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LOS DEBITAS
MUY-ALEGRE-
COli EL FESTIN
ER!A LA MEJOR -
r:CÁ'ETA''SEMÁMAEÍÁ;"
Octóviá'iQoTA.' LafirázolóPARTIDO REPUBLICA!;
ron como Jefes del partido, pues eni
verdad una buena parte, de responsa-bilidad recae sobre aquellos que coa
docilidad Irrisoria y ridicula, abdica-
ron de sus derechos de hombres so-
metiéndose, encontra de su propi
Juicio y convicciones, a las exigencias
incalificables de aquellos.
Que contraste tan Inmenso hay en-
tre el inmortal estadista que, en la
primera convención nacional en qua
deliberaron los padres de la patria
para conseguir su Independencia, di-jo; "Dadme libertad o dadme la
muerte," y los que hoy dia, heredemos
de aquolla libertad que se compró
al precio de indescritibles sufrimien-
tos y privaciones, de la sangre y vi-
das de los miles que con la sonrisa
en los labios, voluntarios se sacrifi-
caron para legarnos esa heredad sa-
grada de libertad, con facilidad increí-
ble, entregan esa libertad sacrosanta
en manos de la ambición y dol egoís-
mo. Yo apelo con toda la Intensidad
de mi alma a los buenos hijos de
Nuevo México, a que midan en su
Justo valor lo quesignlfica la liber-
tad y la Independencia del ciudadana)
Americano, p:es que de ellas depen
ra predicado en tal restauración de
derechos."
Keportes al cuartel de los unionis
tas hoy continuaron - indicando un
porvenir halagüeño: Hombres aai
clónales están uniéndose a los huel-
guistas, reportó F. H. Knight, asis-
tente presidente de la unlod de los
carroceros y todos los otros están
permaneciendo fuera.' Los huelguls
tas están todavía "firmes" en el ls
tema del Southern Pacltic, a según
dice el secdetario de la federación
del sistema, quien reporto que zuu
molderos y fabricantes de modelos
se hablan unido a la salida ayer en
Sacramento, California.
"Los trayectos de los lados se es
tán llenando con carros en mal ór
den,". su telegrama decía.
Semejantes mensajes de muchos
puntos. Un telegrama del Diputado
William D. Upshaw, dijo que- - so ha
bía dirigido a 2,000 trabajadorea.de
talleres en Atlanta, Ga., ayer, y es-
tarna "Impresionado .con su compor-
tamiento y espíritu conciliatorio."
1,800 HOMBRES DEL BURLING
TON IGNORAN EL DESAFIO.
Aurora, 111., Julio 10. Aunque ad-
vertidos por el ferrocarril que ellos
deben regresar al trabajo esta maña-
na o p'der sus derechos de seño-
río, 1.ÍS00 huelguistas del Burlington
permanecieron fuera hoy y no hicie-
ron caso del desafio.
LA GUARDIA DE KANSAS EN EL
CAMPO; CANONES EN ILLI-
NOIS.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Parsons, Kans., Julio 10. (Por
la Prensa Asociada) Rodeados
por 300 miembros de la guardia
nacional de Kansas, paradoa en
una copiosa lluvia, los talleres de
reparación del ferrocarril Mis-
souri, Kansas y Texas, sa abrie-
ron aqui esta mañana con 150
hombres en deber.
Z. O. Hopklns, oficial de rela-
ciones ptJbllcas del ferrocarril,
anunció que el numero de hom-
bres seria aumentado tan pronto
como fuer posible.
Parsons, Kans., Julio 10. El Ayu
dante General Charles I. Martin y
300 miembros de la guardia nacional
de Kansas tomaron comando de la
situación de la huelga en Parsons
hoy. Sin ninguna palabra a los ofi
ciales de ciudad o condado, las tro-- i
pas arribaron e Inmediatamente se
acuartelaron en el campo del ferroca
rrll Missouri, Kansas y Texas.
Uno de los pnmenos actos del Ge
neral Martin fue poner una órden
que no se tuvieran juntas en las ca
lles. Una órde noficial fue también
servida en, todos los .comerciantes en
armas de fuego amenazando arresto
a cualquiera que venda armas de fue
go o munición durante la regia mi
litar. t , . ,
LA COMPAÑIA DE ILLINOIS MOBI- -
(LIZADA.
Danvllle, 111., Julio 10. La Compa
ñía D Infantería 130, con cuatro ca
ñones de maquina, partió de anuí es-
ta mañana Para Bloomington, III., pa-
ra deber en la huelga.
LA GUARDIA DE IOWA APAREN
TEMENTE MOBILIZADA.
Coúncil Bluffs, la., Julio 10. Miem
bros de la compañía local do la guar-
dia nacional de Iowa en uniforme
han estado caminando hacia la arme-
ría toda la mañana. Negaciones son
hechas, sin embargo, da ninguna ór
den de reportarse para deber en ty
huelga.
NINGUNAS ORDENES EXPEDIDAS
A LA GUARDIA NACIONAL DE
IOWA.
Des Moines, la., Julio 10. El Ayu
dante General Louls Lasher dijo quO
ningunas órdenes hablan sido expe-
didas de su oficina para garantlzai
la reunión de la Guardia Nacional en
la armería en Councll Bluffs. Dijo
que los reportes Indicaban que todas
las ciudades excepto Councll Bluffs
están - quietas. Reportes de Councll
Bluffs, indicaron que hay alguna
allí. ,
EL PROCURADOR GENERAL EN
CONFERENCIA SOBRE LA HUEL
GA.
Washfngton, D. C, Julio ' 10. El,
Procurador General Daugherty a su
regreso a Washlngon esta mañana
despjies de una semana de ausencU',
en Óhio, Inmediatamente tomó con
sideración de la huelga de los ferro
carriles con Alfred R. Thom, aboga
do general de la Asociación de Ejecu-
tivos Ferrocarrileros.
El Procurador General Daugherty
después de una conferencia con Mr.
Thom, que duró mas que una hora y
media, partió del departamento dO
Jnsiela para la Casa Blanca a ver ai
Presidente Harding. Mr. Thom per-
maneció en el departamento en con-
ferencia con el Asistente Procuradoi
General Goff.
QUEBRANTA DO RES DE HUELGAS
ECHADOS FUERA DE LA PLAZA
Hoxte, Ark., Julio 10 (Por la Pren
sa Asociada) 'Una turba de huel
guistas de los talleres rodearon hoy
a cerca de 60 hombres, un número
de los cuales estaban armados, traí-
dos aquí por el Missouri Pacific pa-
ra tomar el lugar de los huelguistas,
los desarmaron y luego los echarorl
fuera de la plaza. Los quiebra-huelga- s
fueron levanados por un tren de
pasajeros del Missouri Pacific en ca-
mino a Popular Bluffs, Mo. No hubq
violencia, siendo que los quiebra-huelga- s
no ofrecieron resistencia.
Una Culebra Enorme Matada en
Ratón.
Ratón, Julio 8. Una de las cule-
bras mas grandes que jamas se han
visto aquí fue muerta por C. D.
Stevens a fines de la semana pasada
en la esquina de la Calle Cuarta Sur
y Avenida da Pecos. Era evidente
toe por algún tiempo la culebra ha-
bla estado viviendo en tajea que cru
za la calle en este lugar. El réptll
media rínco pies de la cabeza a la
cola y su piel era muy hermosa.
APUESTA; PARA-
ARA OLSEN.
TIENE UNA INFLUENCIA FUERTE
La cñorita Olsen siempre ha sido
reticente acerca de su carrera como
cerca gobernadora. Nunca ha tenido
mucho que decir acerca de ella jl
siempre ha permanecido en silencio
acerca de criticismo de cualquier eje!
cutlvo Incumbente. Ha tenido una
concepción alta de los deberes de su
posición como secretarla, y su leal-
tad a cada sucediente superior ha si-
do absoluamente incuestionable. Du-
rante todo este tiempo, no obstante
ha guardado una Influencia quieta
ñero decidora sobre administración.
Nuevo México probablemente nunca
sabrá cuanto se ha evitado y cuanto
se ha conseguido por medio de su In-
fluencia, la cual siembre ha sido ejer-
cida en tener la "lancha firme" y no
dejarla pegar contra las rocas. ,
SU VISTA EN L08 'NEGOCIOS.
Como una mujer de negocios la se-
ñorita Olsen posee firmeza rara
y su eficiencia es proverbial.
Probablemente ninguna otra persona,
tiene un agarre mas' exacto de la ad-
ministración de estado por completo:
Hay poca duda que ella podría tomar
cualquier oficina en la casa de esta-
do y correrla en lineas de negocios
con éxito. Teniendo un asiento aden-
tro de la rueda, hablando asi, en la
arena política por dos décadas y me-
dia, ella conoce la política de Nuevo
México, a los políticos, tenedores de
oficinas y fraguadores de leyes de
todos rumbos. Como un resultado
su juicio en materias políticas y ofi-
ciales es sólido y sasonado, su senti-
do de valores está altamente ensaya-
do, ella sabe exactamente donde po-
ner su dedo en lugares débiles, enl
gobierno, sabe donde el mejor servi-
cio publico puede conseguirse, en-
tiende las condiciones económicas y
está enteramente educada en cuanto
a las prerrogativas, posibilidades, au
toridad, deberes y responsabilidades'
de la oficina ejecutiva. Ninguna per-
sona tiene una conocencia .mas ex-
tensa entre el pueblo leí est, ado.
UNA BUENA REPRESENTANTE.
' La señorita Olsen es una mujer de
un tipo fino Inteligente, eficiente y
digna en Nuevo México. Ella ha evi-
tado los equívocos iniciales que mu-
chas mujeres caudilias han hecho en
su entrada a! campo desconocido dd
la política. Blla tiene sagacidad, sen-
tido común y personalidad respectiva.
Su propiedad para la posición de go-
bernadora será admitida en todos
cuareles.
Elt Nuevo Mexicano cree qua la
de la señorita Olsen para go
bernadora recibirá aprobación en to-
das partes y que la convención Re-
publicana no podría hallar una solu-
ción mas feliz del problema para no-
minar gobernador.
NEGRO AHORCADO POR UNA
TURBA EN LOUISIANA.
Shreveport, La., Julio 7 Joe Pem-berto-
negro, fue sacado de la clr-ce-l
de Benton por una turba tempra-
no hoy y colgado de un árbol en la
cifnegas d Black Bayou, dos millas
afuera de Dentón, a Brgun los repor
tes que Ucearon aqu hoy. Peiuber--
ton habla ido arrestado y enesreen
do el Martes en la noche sfguido
ílel balcamiento de dos mujeres
AL A LOS
TOEflEÍS SUS-
PENDIDOS
Los Empleados de los Talleres Ig
UUiflU C vuuuaiuiu , iiw- -
pas Siendo "obilizadas El
. 1" 1 IT " t BffUecimo Juia ae la mielga mam.
fiesta que el Punto Crucial E- -'
tá Cerca ; Los Hombres Firmes
DOS SISTEMAS QUITAN UN TO
TAL CE 73 TREMES.
Washington, Julio 1 0. El go
bierno, por medio de nombra
miento ' de diputados mariscales
de los Estados Unidos, hará se-
guro que la ley y orden sean pre-
servados, propiedad y la vida
protegidas, transportaciones de
los correos continuados y el co-
mercio interestado sin interrup-
ción no obstante la Tiuelga de los
empleados de los talleres de los
ferrocarriles, el Procurador Ge-
neral Daugherty anunció hoy des-
pués de una conferencia con el
Presidente Harding.
El Procurador General formal-
mente anunció que dentro de los
pocos días pasados había autori-
zado el nombramiento de un nú-
mero de diputados mariscales en
A ímpdin oeste donde desórdenes
levantándose de la huelga han
ocurrido, y él agregó que esta po-
lítica se continuará "donde sea,
justificable y requerida.",. . : ;
(Por Alambre Arrendado I N. M.)
. Chicago, 111., Julio. 10. (Por
la .Premia Asociada) La huelga
por toda la nación de los emplea-
dos de los talleres de Ioh ferro-
carriles entró a bu décimo día
hoy Lunes con aquellos mas sa-
bedores considerando la lucha
ama antrnndn nhrn su estado
. crucial.
Desafíos mandados por una
mayoría de los ferrocarriles a
. sus empleados en huelga, decla-
rando que todos los derechos de
señorío y pensión serian confls-- .
caaos por huelguistas quienes no
regresaran al trabajo hoy, expi-
raron al medio dia.
,
- Ambos los ferrocarriles y los
empleados aparentemente perma-
necieron firmeB en sus posicio-
nes. Un amarre en la disputa
continuó. Ninguna maquinarla
para la paz estuvo
en moción.
' tos ferrocarriles generalmene es-
tuviera disponible, aceptando a huel;
lleres con cualquier trabajo que
disponible, aceptando a huel-
guistas regresando donde sus servi-
cios fueran ofrecidos y esforzándose
en. llenar vacancias con trabajadores
Importados.
Interferencia por la huelga con mo-
vimiento de trenes se hizo notable el
Sábado y se extendió al fin de la se-
mana. La suspensión de 43 trenes
en el sistema del Missouri, Kansas y
Texas el Sábado, fue seguido por el
abandono de 30 trenes de pasajeros
por el Missouri Pacific en su divi-
sión oriental. Varios otros ferroca-
rriles préviamente anunciaron le re-
tirada de varios números de trenes
de sus cédulas regulares.
Circuios carboníferos tienen repor-
ta. Aa in raninos nroducidores no--
unionistas de Kentuckky oeste de Vir
ginia, Indicando que una escasez ae
carros está dilatando los envíos.. Fe
rrocarriles en la reglón del caroon
han reporado movimientos normales
desde la huelga de los empleados.
En todas las secciones donde la de-
terminación de' los ferrocarriles de
abrir de nuevo los talleres es cono-
cida una situación tensa prevaleció,
y en muchos casos tropas de estado,
fuerzas de policías de emergencia,
o bandas augmenadas de diputados
mariscales estaban en el terreno.
Fuerzas de estado fueron moblllza-da- s
en Illinois, Missouri, Kansas, Ca-
lifornia, Indiana y Michigan.
En varios puntos en los mismos
estados mariscales de los Estados
Unidos estaban a cargo de los talle-
res donde la dificultad parecía emi-
nente. En muchos lugares donde
apelaciones por tropas fueron he-
chas, los huelguistas dljjeron que to-
dos los esfuerzos posibles serian s
para preservar el órden, y ellos
denunciaron la llamada de la tropas
EL CUENTO DE SIEMPRE, DICE
JEWELL
El desafío de los ferrocarriles
"como el cuento de siem-
pre," por B. M. Jewell, principal d!
los trabajadores de los talleres en
hnolc. El acertó que las unlone
na "estaban cavilando."
"Estos derechos deben restaurara'
cuando un arreglo sea llenado," dijo
DESORGANIZAGIOil
AIIOÜA Y LÜEG lili9
Creo que nadie ge hace ilusión en
referencia a la situación que guarda
hoy el partido Republicano, ya qua
las disenciones que existen en el se-
no del partido son J,an notorias y tan
generales en el EbUuIo entero, que
nadie las puede ignorar. Desde la
primera elección de Estado en 1911,
hasta las elecciones generales de
1918, la organización Republicana su-
frió continuas derrotas, y los dos pri-
meros gobernadores de Estado fue-
ron del partido contrario; y sin em-
bargo, muy lejos estaba el partido;
Republicano en aquel tiempo de verse
tan desorganizado como está en la
actualidad.
En la época territorial los Republi-
canos gobernaron Iob destinos de es-
te pueblo de una manera tan comple-
ta y decidida, que el partido Demó-
crata existía mas de nombre que de
hecho, al grado que con dilfeultad
podia aquella agrupación política en-
contrar candidatos con que formar su
boleta, pues era cosa sabida qué los
que militaban bajo aquella bandera
estaban todos Irremisiblemente sen-
tenciados a la derrota. Con la Se-
guridad de que el electorado del Es-
tado, en mayoría abrumadora era
Republicano, y que la postulación de
esa partido para los puestos pQblicos
era equivalente a una elección, los
jefes del partido, al ver admitido
Nuevo México como estado soberano,
sin cuidarse de la opinión pública, y
bajo el supuesto que esta se somete
rla con docilidad a su dictado, nom-
braron la primera boleta de Estado
despreciando y teniendo en poco va-
lor las Insinuaciones que se les hiele-- ,
ron en lo que se refería a que el ele-
mento nativo del Estado debía red-- '
bir mas consideración de la que se
asignaba en aquella boleta. Esa mis-
ma linea de conducta observaroij
nuestros leaders en la segunda elec-
ción de Estado, coij el resultado que
en ambas elecciones el partido- fué
decididamente derrotado. Con estas
lecciones tan prácticas y convincen-
tes los Jefes cambiaron de táctica, y
en las elecciones generales de 1919,
habiendo dejado al pueblo libre part
que obrara de acuerdo con sus deseos
y voluntad, se nombró una boleta que,
por ves primera en nuestra historia
de Estado libre y soberano; llevjó de-
cididamente a la victoria al partido
Republicano. El que esto escribe cre-
yó que nuestros jefes hablan ya lle-
gado a comprender que el pueblo del
Estado, conocedor de sus derechos,
decididamente estaba resuelto a que
la práctica que hbia imperado en
Nuevo Moxlco por muchos años de-
bía cambiarse y que, en vez de que)
sus hombres prominentes escogieran
y dictaran a sd arbitrio y voluntad el
personal de las candidaturas, se so-
metería en ío sucesivo a la voluntad
y elección de los electores del Esta-
do. En esto anduve yo muy equivo-
cado, pues no contaba conque la am-
bición del hombre es ciega en sus
exigencias, y solo se somete a las
condiciones lnedudibloa de los tiem-
pos y circunstancias, sin abandonar1
Jamas la idea y firme determinación
de volver a asumir el poder en la
primera oportunidad favorable.
El resultado tan feliz de las elec-
ciones de 1918 deslumhró por comple-
to a nuestros hombres prominentes,
los que viendo que el partido estaba
unido otra vez. de nuevo asumieron)
su carácter antiguo de dictadores ab-
solutos, con la diferencia que ya para
entonces sus métodos estaban CO-
RREGIDOS Y AUMENTADOS.
Lo que pasó en la convención Re--
publicana d Estado en 1920, es his-
toria contemporánea, y está fresca
aun en las mentes de todos; fue
aquello un derroche escandaloso de
arbitrariedades, de intimidaciones, de
violencia, de engaños y amenazas,
haciendo causa común en el Insano
atentado la envidia, el odio, el capi-
tal, el Interés y cuanto las pasiones
humanas desenfrenadas pudieron in-
ventar y sugerir para dejar burlada
la voluntad popular y llevar adelan-
te el capricho de los que, a todd
trance, debían hacer prevalecer sus
mandatos. Fue aquello una exhibi-
ción de violencia pública y espectacu-
lar, sin paralelo en nuestra historia
nacional.
En aquel momento quedó ya muy
mal parado el partido Republicano;
todavía triunfó, es verdad, en las
elecciones subsecuentes, pero eso se
debió como ha dicho en otra oca-- ;
sion, al estado excepcionalmente agl-- j
tado de la mente pública eii toda la J
nación, contra la política que venia
desarrollando hacia tiempo el partí-- :
do Demócrata que entonces estaba'
en el poder, lo que dió por resultado
que una parte muy respetable de ese
elemento político se ausenly de la
urnas electorales, mientras quo mu-
chos otros votaron la boleta Republi-
cana.
Ya que en este escrito me he Im
puesto la tarea de poner en claro lo
que, en concepto mío, es reprensible
en nuestros métodos y prácticas polí-
ticas, Justo será que con Igual since
ridad Incluya a todos los elementos
do responsabilidad en el asunto; en
este sentido debo decir con entera
franqueza que no toda la culpa de lo
que hasta aquí llevo dicho, reproban
do la conducta que so observó en
aquella convención, 1 tienen los que
en aquel episodio memorable figura-- 1
No Pueden Menos Que Ganar con
los Embustes del Grande y Glo-
rioso., el Gobernador Otero
Declara en un Discurso.
"Los Demócratas están en la
ascendencia hoy dia y ellos van
a ganar en la elección del otoño,
no porque ellos son Demócratas,
pero debido a los embustes co-
metidos por los Republicanos en
oficina," ' declaró el Anterior Go-
bernador Miguel A. Otero ante
,
ol Club Democrático del Conda-
do de Santa Fe el Lunes en la
noche.
-
..'.'.Las pronosticaciones del" Sr. Ote-
ro precipitaron ruidosos aplausos de
la audiencia, la cual llenó el salón y
la cual en su mayor parte Be compo-
nía de mujeres viniendo grande-
mente por-e- l anuncio' que la Sra.
Florenca J. JohnitOn, presidenta d
conaauo oei conuauo ae uernaniio,
iba a dirigirse a la junta. La Sra
Johnston ce ganó sus espuelas en la
campaña de 1920, cuando el condad
de Bernalillo se fue Democrático; y
ella y la organización de mujeres fue-
ron acreditadas en su mayor parto
por el resultado. Ademas del Sr. Ote-
ro, la mujer de la Ciudad Dual y el
Profesor Bonifacio Silva, de Santa
Pe, hablaron en la Junta.
ENCONTRA DE LA "GAVILLA."
Viajando por Nuevo México, el Sr.
Otero dijo, que halló a la gente en li-
nea encontra de los Republicanos co-
mo no se habla visto antes, no por1
el hecho que eran Republicanos; pe-
ra porque ellos querían "echar a la
gavilla vieja fuera." A todas las par-
es que fue, dijo él, oyó el grito
"Aabajo con la gavilla."
"Las mismas caras viejas fami-
liares permanecen allí año por año
nn la casa de estado. Si los echan
fuo ra el otoño que viene realmente;
no sé lo que ellos harán. Tal vei'
tendremos que establecer una casa
de alivios para ellos."
El Sr. Otero luego comentó sobre1'
la sugestión en El Nuevo Mexicano
de hoy que la señorita Clara Olsen
sea hocha la candldata Republicana!
para gobernadora y, diciendo que se
le daba crédito por "todo lo hecho"
durante la ' administraciones ' bajo,
las cuales ella sirvió como secretaria
al gobernador, él remarcó que tal
vez la señorita Olsen se sentirla con-
tenta al ser "acusada" de "algunas
de las cosas" hechas por algunas de
estas administraciones.
LA CONSTITUCION UN CRIMEN
ENCONTRA DEL PUEBLO.
"SI usted comparan la constitu-
ción de Nuevo México con aquella dt)
nuestro hermano estado," dijo la Sra,
Johnston, "ustedes hallarán que un
crimen ha sido cometido encontra del
pueblo. Nuestra constitución es lai
mas remarcable por lo que se ha
fuera."
Luego comparó el rápido crecimien-
to de Arizona con el retraso de Nue-
vo México y atribuyó el resultado
a la constitución de Nuevo México,
a la regla de la "vieja gavilla" Re-
publicana, al hecho que Nuevo Me;
xico ha sido arreado por los amos
mientras los Republicanos han esta
do en control.
"Nuevo México apela a m! como los
patos feos entre el clin de los otros
estados." dijo ella. "Ni aun le han
salido las plumas todavía."
Durante la campaña da 1920, cuan-
do ella fue a' las villas en el conda-
do de Bernalillo, la Sra. JohnstorJ
dijo que habla hallado gente sin te-
ner suficiente que comer, sin rapatos.
sin ropa propia quienes eran requeri-
dos de pagar tasación y quienes, dijo ella, no eran permitidos de levan-
tar sus voces encontra de los amos1
quienes tomaban las tasaciones y la:
gastaban con manos sueltas.
"Son los amos y el manoteo esa
es la combinación que hará ganar :!
los Demócratas el otoño que viene,"
dijo ella y agregó qué ella creía eni
verdad, se le dijo en todos lados que
los Demócratas tonian la mejor chan-
sa en la historia de Nuevo México,'
para llevarse el estado en la próxi-
ma elección debido a los despilfarro
y fracasos de los Republicanos en
oficina.
Acabada do llegar de la conferen-
cia do mujeres Demócratas en Las'
Vegas, llamada por Georga Hunker.
presidente de estado,, la Sra. Johns-
ton dijo que la materia principal ba-
lo discusión allí fue do llevar a lat!
mujeres a las urnas electorales y la
sugestión de poner para oficina al
hombres de negocios, buenos hom
bres no hombres que habían traca
sado en sus propios negocios y ha
cer a las mujeres entender que aM
votar ellas no se estaban mezclando
en "polftlca súcia," pero votando por
el bienestar de sus niños, por sus
hogares como los mejores medios de
inducirlas a hacer uso de sus dere-
chos.
"Todas las mujeres son leales a los
intereses de eus niños." dijo ella. .
SILVA HABLA.
El Porefesor Silva habló en Espal
ñol y después de su discurso, el Pre-
sidente Barker dijo que sentia que el
profesor no había podido hablar tara-bie-
con la dulce música de su violln,
pero agregó que e profesor tocarla
pl violln. ol Martes en la noche en la
junta que se tuvo en Santa Crux. Di
lo que la Junta se empezarla poco
después de las 6 de la tarde y que
habría un brille en la noche.
PARA DISCUTIR CANDIDATOS
(Contnua en la Página Cinco)
de en bu totalidad la permanencia y)
estabilidad de nuestro gobierno; los
convido a que refleccionen séria y
detenidamente sobre el papel triste
en exceso que representa aquel que,
no tiene valor moral para sobreponer-
se a las demandas y exigencias ab-
surdas dol despotismo, manteniendo
siempre incólume su dignidad i8
hombre libre, pues si bien lo piensa,
fácilmente comprenderá que no tiene
tanta culpa el que se aprovecha del
las debilidades de los hombres, como
los que no saben mantener y defen
der esa dignidad. Yo bien compren
do con cuantas desventajas tienen
que luchar los pobres y de humilde
cuna para resistir eficazmente a las
Importunidades del grande y podero-
so; un momento de madura medita-
ción, sin embargo nos convencerá de)
lo muy fácil que es vencer en las ba-
tallas a que me refiero. Analízemod
la suerte y la historia de la humani-
dad entera, llamemos en auxilia
nuestro el recuerdo de la sentencia
íneludfble que el Creador pronuncia-
ra sobre nuestros primaros pudres y
sus descendientes, cuando le dijo al
hombre: "Con el sudor de tu. rostro
comerás el pan" y veremos que, en
cumplimiento a esa sentencia,, desda
el principio del tiempo hasta hoy si
el hombre vive, no lo debe a los labo-
res del rico y poderoso, sino al sudor
de su rostro, a su trabajo. Asf, pues,
tiremos una mirada retrospectiva so-
bre nosotros mismos, sobre nuestras
propias conciencias, y si encontra-
mos que en nuestra conducta pasada!
hemos alguna vez manchado el escu-
do santo de la libertad, determiné-
monos a que en lo sucesivo, haremoá
justicia no solo a aquellas victimad
Inmortales que sacrificaron sus vidas
para hacernos libres a nosotros, sino
que también a nosotros mismos, a
nuestros hijos y al recuerdo de nues-
tros padres, manteniendo siempre
nuestra dignidad de hombres aun un
la adversidad y en el Infortunio.
La división en el partido Republi-
cano e efectué en aquella conven-
ción, pues una buena .mitad de los
delegados abandonaron sus puestos
en solemne protesta de las arbitra-
riedades insolentes que allí se come-
tieron, y vinieron al que esto escriba
suplicándole se anunciara como can-
didato independiente para la gobert
natura del Estado. Yo rehusé acce-
der a sus suplicas, no porque dejaba
de comprender la Justicia do su In-
dignación, sino porque no se dijera
que me impulsaba a ello el interés
personal; sin embargo, en ese mismo
instante quedó organizado el partido
Republicano Independiente, en los co-
razones de aquella multitud que, sin
abdicar sus creencias políticas, de--
seaban conservar su libertad. Casi
dos años han transcurrido desde que
ocurrieron los incidentes de que aquí
me ocupo; mi istuacion ha cambiado
por completo, y estoy en entera li-
bertad para ejercer mis derechos dq
ciudadanía sin que, por una parte, sa
me pueda acusar de querer usar la
autoridad del alto puesto que enton-
ces ocupaba, con miras puramente
personales, ni por otra parte, de que
yo hable ahora con la intención de
congraciarme con el pueblo, a fin da
conseguir algún puesto público; no
soy candidato absolutamente para na-
da y no pido, ni pediré, como con,
una sola excepción jamas he pedido,
ningún destino público; mi misión
es, así como en lo pasado ha sido,
el asegurar que nuestro pueblo gozo
de todos sus derechos civiles bajo la
ley, al igual de los demás; bien com-
prendo que no faltará quien impugne!
la sinceridad de mi conducta, lo ex-
traño serla que mis hechos y mis pa-
labras pasaran sin contradicción, ya
que, a no dudarlo, mi manera de pen-
sar no está de acuerdo con las ideas
de muchas personas prominentes ea
este Estado; pero sobre este asunto '
hablaremos mas en extenso después.
La Legión Americana Tendrá nna
Feria en Springer.
Springer. Julio 10. La posta local'
de la Legión Americana está ahora
haciendo planes para una gran feria
de dos días que será tenida aquí lsj
primer semana de Septiembre. El
programa consistirá de un gran
de reces y caballos y todas)
clases de productos de labranza, ro-
mo también una gran lista de even-
tos de recreo. Una gran carnaval de
calle y pintaras movibles serán co-
sas interesantes del programa.
LA SRITA. CL
La Veterana Secretaría Ejecutiva
Sabe el Trabajo Mejor Que
Cualquiera Otro en el Estado.
CHANSA ESPLENDIDA PARA
RECONOCER A LAS MUJERES.
Clara Olsen para Gobernadora!
Aquí está una chansa para el
partido Republicano para darles
verdadero reconocimiento a las
mujeres votantes de Nuevo Me- -
xlco. ";
Secretarla por un cuarto de siglo '
a once gobernadores de estado,
Clara Olsei, sabe' mejor como
conducir la oficina, tiene mejor
conocimiento en cuanto a su pro-
pia administración, está mejor
equipada para administrarla que
cualquier hombre en Nuevo Mé-
xico.
Cada gobernador vivo que ha-
ya tenido oficina admitirá pron-
tamente cualquier éxito que haya
conseguido en la oficina ejecuti-
va es debido en su parte a la- In-
dispensable asistencia, el consejo
sabio y propio, la eficiente ayuda
de Clara Olsen. Modesta y hon-
rada, ella ha sido una parte vi-
tal del gobierno de estado por 25
añes.
Clara Olsen, usando una' expresión
oída a menudo, "ha sido gobernado-- i
ra por 25 años." Ahora hay una bue-
na chansa para que el público reco-
nozca su largo y fiel servicio al pue-
blo haciéndola gobernadora por cier-
to.
El partido Republicano podía hon'
rar a las mujeres votantes de Nuevo
México en un modo no mas gradóse;
y apropiado que dándole a Clara Ol-
sen la nominación para gobernadora
este otoño.-N-
ES CANDIDATA.
La señorita Olsen por cierto no es11
candldata para la nominación para
gobernador. En todo lo que El Nue-
vo Mexicano sabe ella nunca ha te-
nido una idea de ser una aspirante
para ningún puesto electivo. La pro-
posición de su nombre es sin su co-
nocimiento y ella probablemente ha-
rá objeción Instante y vigorosa. La
proposición, no obstante, es una que
debe tenei-- y obtendrá inmediata
séria consideración de aquellos Inte--
resados en gobierno eficiente para
Nuevo México.
UN REGISTRO MAGNIFICO.
La señorita Olsen tiene un regís
tro el mas magnfico de servicio en la
oficina de secrearla al gobernador.
Comenzando con la administración
del Gobernador Miguel A. Otero, ella
sirvió bajo las administraciones del
Actuante Gobernador Wallace Ray-nolds- ,
el Gobernador Hagerman, Cur
ry, Mills, McDonald, De Baca, Lind
sey y los Gobernadores Larrazolo ;
Mechem diez por todos. Durantf
todo ese tiempo ella fue la rueda del
balance de la ofic'na ejecutiva, co
rrlendo su rutina suavemente, "ense-
ñando" gobernador después de go
bernador o en el mecanismo de la
oficina, aceitando las ruedas de ad-
ministración, actuando como mueik'
entre el gobernador y f4 publico.
El gobernador dp, estado de prome
dio obtiene nna idea legal de la con-
ducta de la oficina en dos años. Cla-
ra Olsen ha estado en contacto cer-
cano con la misma por un cuarto de
siglo, Su experiencia es sin paralelo.
V"
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SANTA FS. '
Las Vegas,- - N. M., Julio T. Un re-
porte ha sido puest oen circulación
en el cual John Purcell es citado co- -
probablemente será fijado para el
regreso da los huelguistas del San-
ta Fe. El Sr. Purcell autor.zá una
negación vigorosa de esta manifies-
to. La aplicación para 'el
de cualquiera en huelga será consi-
derada por oficiales locales y si al-
gunos de eeiloa es empleados otra
vez, ellos entrarán al servicio como
hombres nuevos.
Manejador General
"AGENTES HACEN BUEN DINERO"
....VenAlrnAn Joyería!- Nosotros lo. princioíaraog n- el
negocio para usted mismo con una .gran variedad de cositas
de joyería que se venden pronto por $75.00 Este, surtido
consiste de 325 cosas, incluyenda una Caja da Joyería de
Viaje, Escriban hoy por detalles completos y nuestra cata-
logo de 1923 manifestando centenares de h cosas iras
modernas y de mas ganada.
HARRY L LEVWSON M CO.
1G8 N, Elidían Are,
Deft. 101 CLicajo, i--t
V
í i
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FEGTO DURA- -
Anuncios por Hombres Por Toda
la Nación Manifiestan (jwe las
lineas Pelearán Hasta el
fin. i
EL TRAFICO IÑcTeSTA AFECT-TAD- O
DECLARAN LOS OPE.
RARI05.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Chicago, Julio 7. La huelga en
toda la nacin de los trabajadores de
los talleres de los ferrocarriles entró
a su séptimo día el Viernes con indi-
caciones qbe la salida se habla
a una lucha "firme." Ofi-
ciales del ferrocarril continuaron el
anuncio por hombrea para reempla-
zar a los empleados en huelga, y los
oficiales unionistas llevaron adelan-
te el trabajo de organizar la sus-
pensión.
Reportes en cuanto al efecto"' ac-
tual y conclusión del amarre eran
contradictorios y del todo indefnU
dos. Muchos ferrocarriles reportaron
que suficientes fuerzas de trabajado-
res para los talleres estaban traba-and-
liara- - capacitarlos en llevar ade-
lante el trabajo de' reparaciones delos ferrocarriles, con. prospectos de
aumentar la fuerzas según viniera
el tiempo. Jefes de la Union, del
otro modo, reiteraron prévlos recla-
mos que Ja huelga era aproximada-
mente- 80 por ciento efectiva y no
profesaron nnguna anxiedad sóbrel
los reclamos de los ferrocarriles.
Eventos de la semana han hecho
dedo que la líneas ferrocarrileras
han determinado apelar a los huel-
guistas, tal acción siendo indicada'
por anuncios por trabajadores en to-
da la nación para que entren a los
talleres desertados y la puesta 'de
guardias alrededor de plantas estra-
tégicas en todo el país. Ún camino,
el Great Northern, ya ha atentado
negociar cori loa nuevos empleados
como una organización suplementan-d- o
a Iqs unonistas de talleres califi-
cados rebeldes por el cuerpo de tra-
bajo federal el Lunes.
Con el cuerpo de trabajo adhirién-
dose a su anunciada política de pon
gan mano y el caudillo de loa traba
jadores, B. M. JewttU, buscando con-
ferencia, coa ya sean loa ferrocarri-
les o el cuerpo, pareció hoy no sor
ai aun una, promesa; que la paz ven-
ga otra que a no ser que alguna 'de
las partes, en disputa, se aburra.
Los ferrocarriles declaran que el
tráfico no está afectado, ni aun dila-
tado. Varios trenes han sido descon-tnuaao- s
en varias secciones del país,
y eu otros, casos corridas de flete
ban sido consolidadas en un esfuer-
zo para conservar equipo.
AMOS LADOS MARCANDO-- TIEM-
PO EN LA COSTA.
v San Francisco, Calif., Julio 7. Am
bos lados estaban marcando tiempt
eu la huelga de los trabajadores de
talleres ea'la costa del Pacífico hoy.
Oficiales de los ferrocarriles reitera-
ron sus manifiestos hechos anoche
que los hombres estaban regresando
a trabajo con prontitud mientras
que oficiales de la organización de
loa trabajadores; de los talleres con-
tradijeron con manifiestos que los:
uionistas estaban firmes.
Ea el cuartel general de la South-
ern Pacific company aquí temprano
boy se anunció que 1,21 empleados
hablan regresado al trabajo hasta la
fecha en el sistema. ,
Reporte que guardias empleados
en, Eichmond, California, talleres del
Ferrocarril Santa Fe hablan dispara-
do a los huelgustas fueron negados
por oficiales da la compañía, quie-
nes dijeron que tiros habían ido dis-
parados al aire para espantar a hom-
bres supuestos que querían entrar a
la propiedad de los ferrocarriles".
i Jefes del Oeste de la unión de loa
trabajadores de los talleres estaban
trazando reunirse aquí hoy para com-
parar notas en el efecto regional de
la huelga. No hubo Interrupciones
serias en el sen-ici- de la compañía
del Southern Pacifc, se dijo hoy, y
con el regreso de hombres reportado
en grandes números, oficiales de la
compañía agregaron, el servicio no
seria estorbado por la huelga,
LOS DERECHOS SEÑORIO EN
EL SANTA FE CONFISCADOS
Topeka, Kans., Julio 7. Huelguis-
tas quienes regresen al trabajo en el
Santa Fa o harán como empleados;
nuevos y hombres nuevos, quienes
hayan sido empleados desde que co-
menzó la huelga serán retraídos, a
según un anuncio hecho anocha por
W. K. Etter, gerente general.
TRENES ANULADOS.
New Orleans, La., Julio 7. Anu-
lación de dos trenes de pasajeros co-
rriendo sobre el Ferrocarril Southern
a New Orleans debido a las condicio-
nes de la huelga fue anunciada hoy
por J. IL Wells, agenta de ia división
do pasajeros. Los trenes son No. 8,
entre Meridian, Mi.ss., y New Orleans.
y No, 3 entre Hattlesburg y New
Orleans.
EL TRAFICO DEL CARBON AFEC-
TADO.
Unlontown, Pa., Julio 7. oficiales
del ferrocarril Baltimore y Obio
anunciaron aquí hoy que mentras
que el tráfico del carbón del distrito
de Smith Fielrt fue "demoralizado'
por la huelga de los trabajadores,"
tripulaciones de trenes hablan sido
ordenadas de reportarse para el tra
bajo mañana y que envíos se resumi-
rían otra vez no mas tarde que el
Lunes. Trabajadores para reempla-
zar; los huelguistas han sido trai--
de Pittsburgh.
SUELDOS LIALA.
EL POilTO OEIiS-TilOEÜilF- ñlh
ñíJTE DE LIO-TO- BES
Presidente de Una Compaáía Mo
tora Declara qne el Rebajo de
Pago Eloyes la Proceridad
y Merma a Prockccie?.
(Por Alambre Arrendado al N. M.
Chicago, Julio. 7. Aserción que
"una política para rebu.lar ios Buel-do- s
es mala en todos modos e Inne-
cesaria," fue hecha hoy por Will L
Ohmer, presidente del cuerpo de las
Industrias Asociada Motoras, una
compañía' de automóbiles abrazando
siete compañías de carros y camio
nes, formación de la cual fus anuo
ciada la semana pasada. El cuartel
general del Sr. Ohmer está en Day
ton. Obio. Trazando su política de
sueldos el Sr. Ohmer dijo:
"Todos deberían unirse ahora en
trabajo harmonioso para producción
y prosperidad para todos. Hablar
de reducciones de sueldos es entera
mente fuera de harmonía. DondíJ
está la prosperidad si hay reducción
de sueldos? Ahora 'estamos levan;
tando y no tirando.
"Nosotros creemos que los- - traba-
jadores por sueldos deben tener la
oportunidad de ganar mus sueldo en
lugar de menos. Hablar de reducir)
los sueldos da los hombres trabaja
dores y de las mujeres es- la habla-
duría mas dañosa que sa podría ha-
cer ahora. Es contraria a lo que to-
da agencia constructiva está traba
jando ahora en este país. Quien ea
te trabaando ahora por rcbjaar los
sueldos va enconfra da la corriente.
"Lo que este paia y el mundo
quieren es harmonía, buena volun
tad mutua, confianza y mus grandtt
producción. La reducción de suel-
des clámente puede producir descon-
tento, pesimismo y producción limi
tada.
"El argumento esencial es que 1
reducción de sueldos no ea necesa
ria, pero al contrario, es la mera
cosa que derrotaría lo que es nece
sario, a saber, producción eficienr
te. La respuesta a las necesidades
del país no ea reducción de-- sueldos
pero mas métodos eficientes de mar
nuíacturar. Pongan las fabricas, ea
una basa . enteramente eficiente y
ustedes no tendrán' que rebajar suel-
dos Al contrario los trabajadores
pueden ganar mas y mas producto
resultara.
"Reducción de costos no deben ser
traídos a cabe por la reducción de
sueldos. Lo que los tiempos llaman
son métodos superiores de manufac
tura, no rebaja de sueldos.
"Una razón que me ha capacitado
a mi a tomar este punto de vista
y ver que verdadera economía de
capacitar al trabajador para que har
ga todo el dinero que sea capaz de
hacer, es que nunca me he sentido
nada Indiferente de o mejor que loa
hombres en los, bancos.
"La. verdad es que todos somos lo
mismo. El jornalero en el banco y
el principal de los negocios en la
mesa directiva tienen exactamente1
los mismos sentimientos y reacciov
nes. SI el Jornalero ve alrededor
ve prosperidad y no ve qué no está
obteniendo su parte de ella, se pondri descontento lo misino que el
principal da la mesa directiva se
sentiría."
LOS TURCOS ASESINAN AMERI-
CANOS
Secretamente Asesiiíado, Dice el
Ingeniero de Vuelta de Tres.
Ano en ú Interior de Tnr
quía.
(Por Alambr Arrendad al N, M.)
Londres, Julio 8. (l'or la fren
sa Asociada) Americanos están sien
do asesinados secreamente por Tur
eos en Asía Menos y reporte clrcu
lados entonces que ellos murieron de
tifo y otras enfermedades, a seguri
dice J. Herbert Knapp, ingeniero l
de Los Angeles, quien ha arriba-
do de Constantinopla, después di
tres afios en el interior de Turquía,
El Sr. Knapp fue a Turquía princi
pálmente a investigar la muerte en
Diurbekir, da su hermano, el finado
George P. Knapp, a quie nlos Turco
habian reportado muerto repentina
mente de tifo. El declara que su
proiiia investigación, soportada poi
declaraciones juradas en protocolo
con el cónsul Americano en Bagdad,
lo convencieron que su hermano fut,
ejecutado dándole balazos.
"Los Turcos odiaban a mi her-
mano," dijo el Sr. Kuapp, "porque é '
sabia mucho acerca do la matanza de
Cristianos la cual estaba entonces en
progreso. Se reportó generalmente
que él había muerto de envenena-
miento después de beberse una copa
de cufé Turco dada a él por un ofi-
cial prominente Turco, pero yo ten-
go la confianza de testimonio dado
por aquellos quienes vivieron cerca
de la escena de su muerte, que él
fue asesinado deliberadamente.
'También creo que otros America
nos quienes murieron en Turquía re
eienteuiente encontraron bus muerte;
a manos de los Turcos, aunque en
cada caso se hizo aparecer que la
muerte fue debida a triu$aa natura-
les."
Cuando contefte treesíros anuncios
pídalos, mandando t
a "El Nuevo Mexicano"
J. C. McCQNVERY .
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PORQUE NO?.
"Ahora has dicho algo de peso" es
un comento típico en' la propuesta
que el nombre de la señorita Clara;
Olsen sea puesto ante la convención
Republicana de estado liara la nomi-
nación de gobernadora.
El Nuevo Mexicano, sin ofonerae 8
ningún otro candidato por t,l honor,
engiere Béria consideración de las po-
sibilidades de tal nominación. No-
sotros estamos enteramente conven-
cido que del punto de vista de me-
ra eficiencia y administración soli-
da, la seilorita Olsen haria una eje-
cutiva la mas satisfactoria satisíac
toria. a todas las taecioue y parti-
dos. Es idea lucra de duda que ella
fearia un oficial indigentemente, con-
servativo y grandemente mejorarla
y exeuderla verdaderos métodos de
negocios ea la administración de es
tado sin ninguna preocupación y sin
!nA,.nq Tnfinunt nnr ningunas am-VIIIKUUA Vv
bidones políticas,
La Idea d una mujer ejecutiva
estado, naturalmente viene como un
Jalón a algunos de los viejos. Sil'
embargo, la señoras están co noso
tros e la caja de boletas, euas tie-
nen, el, derecho da teñe oficina, lia
van a tener oficina, y es mejor ac-
ceder a ello. Es muy fácil resignar-
se a la Innovación en el caso de las
mujeres tan, bien calificadas por tem-
peramento y experiencia para la te-
nencia de oficina como lo esta la ve
terana secretaria del gobernador,. Po-
cos hombrea en cualquier parte están,
ta bien equipados en servicio públi-
co y tan íamiliare con la administra-
ción de estado como la señorita
Serla una- cosa muy magnifica si el
partido Republicano les daba a suf,
mujeres este reconocimiento. Noeo-ro- s
creemos que la señorita Olsen po-
día ser electa y borrar la adivinanzt
que ella haria la mejor gobernadora
que Nuevo México Jamas ha tenido.
A QUE ROSNAR DE PUERTA
A que rechinar de puerta parece
tonelería. Aquellos que no tienen
que hacer que se han unido en un
club de criticas contra nuestro bien-
estar o éon personas pagadas para
gastar sus lenguas en una propagan-
da de huaiiiUcioi.
No se crean de los esquineros. Es-
to :io; tienen poique quejarse. La
esquina es su despacho y trabajar no
saben. Su negocio es criticar. Son
personas que no tienen fe eu nada y
que en nada creen y nada es bueno,
todo se lo llevó el diablo para ellos.
Para e3tos esquinero, no hay pros-
peridad, no liíiy porvenir, no hay fe-
licidad, Todo, se lo llevó a los pe-
rros. Con esta clase de pláticas que
sueñan en las noches se levantan
por la mañana a infundir eua Ideas
entra la buena gente.
'
Deploramos muco esto. Si estos
hombues se fuesen a trabajar no ten-
drían tiemuo para discutir de esa
manera, pués estarían ahorrando di-
nero y la prosperidad que dicen que
no existe estarla a su alcance, la fe-
licidad que ellos dicen no la hay rei-
narla en su cabana, y el porvenir
en su caballa, y e l porvenir que ellos
pintan, tannegro seria un nuevo ho-
rizonte para ellos. . .
No ae crean. El mundo está cami
Bando. La prosperidad está, aqui, la
íeltcicfad está, en nuestras manos.
Pero nada de esto pueda venir del
cielo si no nos ocupamos, si do tra-
bajamos y ahorramos. En la esquí
na no hay tesoros sepultados. El di-
aero está donde hay trabajo, la agri-
cultura, el campo, en la sierra eu los
pueblos cercanos.
No se crean. Deba saber el pue-
blo que por lo general los hombre'
son.' buenos, que sus intenciones son
buenas, que sus ideales es hacer
bien, pero cuando están atropellados
por un ejército de resolaneros que
evitan su trabajo, se hace mas difí-
cil abrir el, camino para tener la
prosperidad,, felicidad y porvenir.
Cop.
Los acreedores son como los aman-
tes y los pescadores viven con es-
peranzas da que la trucha pique.
dl Sitado, j Uaná na clrcu!siSa
r prorraiUU flal Budoesta.
U0 AL ANO.
Foseoífle it SaaU Fa, Kan Huleo.
Candada da Sandaval.
13, 1922.
Abajo con las Telarañas.
. (Por Crui R. Álvarez.y
Una hermosa tarde de Mayo, en- la
casa elegante de un acaudalado an-
ciano, contemplaba yo una telaraña
que ondulaba, como pabellón acaricia-
do por la suave brisa, en uno de los
rincones lujosamente tapizados. 1
opulento dueño no pudo menos de
natar que yo clavaba los ojos en
aquel rincón donde la araña labora-
ba afanosa su tejido delicadísimo.
De pronto Interrumpióse mi muda'
contemplación. .Pues la curiosidad
hubo de obligar al anciano a que
me preguntasee. Que mira TJd. cpi
tatito interés?
La telaraña, repuse luego, seña
lando el rincón.
Ah, si, hay varias. Y no las qul
tamos porque mi mujer es supersti-
ciosa y yo soy también un' poqu.iti-lio- ,
no se como, ni quien, ni donde,
nos dijeron que si las barríamos nos;
podría sobrevenir alguna desgracia,
algún negro percance. ' ."'
CuSntos vivimos en este mundo
en un estado de satisfacción acauda-
lados de salud y de bienes materia
les, mas llevamos la mente, como kt,
elegante" casa del anciano, con tela-
rañas en los rincones! La' araña de
la pereza va coi; asombrosa habilidad
tejiendo poco a poco en el cerebro,
humano la tela, de la ignorancia, esa
tela trágica que rio acarrea mas que
miserias, amarguras, y menosprecios
heridos. Muchos solemos llevar telar
rañas porque no queremos sondear
nf ver el futuro; pues estamos satis
fechos con el presente. Otros, sin
darnos cuenta, exhibimos las telarcv
fias desde el momento, que por. pe
seer ya un conocimiento general díi
sos con mas libros. Y hay quienes
las cosas de la vida, creemos suma-
mente absurdo e inútil el seguir
y atormentando nuestos ser
acostumbramos llvar mas de una te.
laraña, y nq lo negamos, A esta
grupo pertenecemos aquellos que
marchamos por el camino de, lu vi-
da resignados, pensando en qu la
Providencia nos ha destinado a se
ignorantes. ,
' Si alguna cosa hay que está a la
disposición y al alcance da todos que
es mas
.preciada y que esta en ínti-
mas relaciones con las obras de Dios,
es la EDUCACION. Dios nos ha da-
do a toda la humanidad Una facultad
mental para que la, desarrollemos al
grado mas perfecto. SI la menta se,
nos llena de telarañas es muy culpa
nuestra, y pa rellq merecemos lo que
nos ha Impuesto Dios LAS 'TINIE-
BLAS de LA IGNORANCIA. Para
llevar a cabo la limpieza de telara-
ñas es menester hacer uso de uniS
buena escoba. Para acabar coa las
telarañas do la Ignorancia ees preci
so hacer uso de una ilustración tóll
ida, eficaz y' de gran penetración.
Con este último motivo deseo indi-
car que he tenido la feliz suerte de'
encontrar una institución que ofrece
una instrucción de tal naturaleza, y
aun mas; pues tengo entendido que
la citada institución ha llegado ac
tuainientee a apreciar con apreciones
del profesorad Hispan-American-
Este plantel es la Universidad de
Las Vegas, Nuevo México, cuyo pre-
sidente es el Profesor J. H. Waguer,
eminente educador que muestra fi-
nas simpatías para con loa maestros
de habla española. 4 los maestros
que velan por la sana Ilustración de
nuestra juventud, que quieren elevar
la categoría d9 bus certificados, j
que deseen tomar cursos vinosos, efi-
caces y prelettcos, les sería muy
provechoso que acudiesen a la escue-
la de verano do esta Normal, cujas
puertas se abrieron de par en par
el dia 5 de Junio basta el 27 de Ju- -
Dips quizo que nuestra última hora
fues edeseortocida, para que siempre
pudiera estarse recordando, y para
que ya no podernos prevenirla, ca-- .
minemos hacia ella sin recurso algu-
no.
Temprano a la cama y bastantes
mntiras hacen a un hombre saluda-
ble y acaudalado y sabía
Se Reportan Fuertes Lluvias en e!
Condada de Colfax.
Springer, Julio 10. Esta ciudad y
el país cíucuuvecluo fue visitado por
una do las lluvias mas fuertes del
año y fines de lu samana. Veinte
millas al oriente do la ciudad la llu-
via cayó en torrenjí-- y perjudicó co
nio mil pesos al uuavo camino de
Springer-Claytoii- ,, a según dice John
Nunn, superintendente do la cons-
trucción del camino. Iteportes por
rancheros quienes residen al oriente
de Springer dicen que la lluvia fue
la mas fuerte recibida en aquel dis-
trito este año. Reportes de los al-
rededores de Springer diceu que bue-
na lluvias beneficiosas fueron reci-
bidas las cuáles d ejaron a los labra-
dores muy contentos.
, ala fw J
ruíLuíd oi- -
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por la organización Republicana del
umaaao oe Kan Miguel:Por cuanto. eH exLremamnfft Im
portante al estado y a la nación que
un itejiuuneano sea electo a la on- -
Klos de Nuevo México en la próxima
aieccion, y por cuanto, es extrema-
mente importante nominar a un hotu
bre que encabezó el boleto Republi-
cano que esté bien, calificado para
representar-a- l ' pueblo, uno que saabien y favorablemente conocido por,
el pueblo, y cuya habilidad e inte-
gridad nunca haya sido cuestionada;
y QUien está en acuenln rnn lu jirlml- -
nistracion nacional:
Sabiendo que' nosotros tenemos a
Un Ciudadano dn Run Miiniol mWan
poee las calificaciones de arriba y
pueae ganar1 si él consiente en repre-
sentarnos; ahora, y por' lo tanto, re
suélvase por la 'Comisión Central Re-
publicana del cotdado de San Migue)
que nosotros urgentemente recomen-damos a los. Republicanos del estado
que el Hon. S. B. Davls, Jr. de Las
Vegas eea hecho el nominado paradicha oficiii, y resuélvase, ademas,
que una copla de esta resolución sea
dada a la prensa, y que una copia
sea dada al Hon. S. B. Davis Jr., afin de que él sepa, y que el. estado
por entero sepa que los República
nos del condado de San Miguel em-
pujarán nuestros" reclamos por el co
mo nuestro candiduto; y aquí no
obligamos a usar todos los medioshonorables a fin de que él venga '
ser- el candidato Republicano paraSenador de los Estados Unidos porfueva México, i
Hecho Nuevo Mé-
xico, Julio 10, 1922.
, SL'CUNDINO ROMERO, '
' '' Presidente
LORENZO DELGADO,
' Secretario,
TROPAS, MANDADAS AL CAMPO;
UN GUARDIA MUERTO. A
alt Lake City, Utah, Junio 16.
Doscientos miembros do la guardia
nacional estabuu hoy eu deber para
enforzar órden en la área do la huel-
ga de los ca'iupoa carboníferos de
Utah. El Gobernador Eabey procla-
mó ley marcial ayer, después que
un guardia de la mina habla sido
muerto y un oficial de la niina teri-d-
por hombres quienes dis.pararorj
en un. tren cerca de Castle Gate.
Tres unidades da la guardia na?iq-na- l
fuero mandadas a la esjiNia
anoche. Eila; incluian una biteria
do artillería y dos tropas de caballe-
ría.
El Mayor Elmer Johnson, ec CO
mando, se li dió autoridad por el go-
bernador para currar todas las minas
en el distrito si eso es necesario pa-- a
restaurar el órden. El tren que se
reportó ayer en emboscada llevaba
mineros que no eran unionistas-
Atenta Suicidarse Disprándose
Una Pistola en la Cabeza.
Dcminí?, Julio'' lt Joa Cazzola
atentó suieidnrse fn su casa en la
Avenid aSilver disparándose una pis-
tola en la cabeza, deparando cautro
tiros Bolamente un ode los cuales to-
mó efecto. La bala le atocó en un
Udo da la cabeza, haciendo poquito
perjuicio y se dice ahora que ya es-
tá fuera de peligro. El atentado
su arresto temprano en el dia
bajo un cargo de haber asaltado a u
txpona. El Juez O. C. Kogers lo
afianzó en $l,(n0 para una averigua- -
cion pi'eümmai ia hoy, y tan pronto)
como fue soltedo corrió para su casa
y atent óquitarse la vida. ' I
Vi:
WALLACI! GDTIEÜE
RESULTADOS DEL
CLMO DE VETE-RAíI- OS
Pagará Transportación Regre-
so a Enfermeras Dejando el
,.
Servicia ea Fort Bayard
El Burd de .Veteranos ha conveni-
do ahora en paga de
regreso a las enfermeras quienes
hayan servido en Fort Bayard,. si
ellas desean dejar el Servicio da Sa-
lubridad i'üblca e Irse a su casa, a
según una carta recibida por Miguel
A, Otero, comandante de departamen
to, La Legión Americana,, de X C.
Waalach, comandante de la Bosta, en
Fort ílayard.
El Sr. Wallacb recientemente pro
testó al buró encontra de su fracaso
de llevar & cabo su obligación de
proveer transportación de regreso pa
ra enfermeras quienes sirvieron sa
tisfactoriamente 1S meses, o mas, en
Fort Bayard y la comisión ejecutiva
de la legión, la cual se reunió aqui
el dia 1U de Junio, endosó su protes-
ta. '.
Eu su carta al Sr. Otero, el coman-
dante, de la Posta de Fort Bayard di
ce:
"He recibido una comunicación ofi-
cial de L. B, Roger, el director e
doJ Buró de Veteranos de los
Estados Unido, informándome que
mi carta del dia 6 de Junio al Coro
nel í'orbea ea cuanto a la transporta-
ción de regreso de enfermeras fue
considerada por los prncipales de de-
partamento y el consejo general deí
Uuró de Veteranos. Hilos han apro--
paao y adoptado el siguiente plan:
"A la completacion de 18 meses
de servicio : satisfactorio cualauler
enfermera, quien desee separarse del)
servicio, coo el Buró de Veteranos,
podrá) ser transportada del lugar dedober a la, estación del Buró de Ve.
teranffa u oficina mas cerca del pun-
to de su Inducción ai servicio, a
SU casa proveoVi que la distancia de
su 1 u;nr de deber a su casa ni sea
mag grande que la distancia de eu
Liugar d deber al punto de inducción
al aevyiciQ,"i
Kucnacba. de 12 Año Elat ta
Padre.
Washington, Pa Junio 9. Acusa-
da de balear, y matar bu padre,
María Sortsinsltl, de 13 aflos de
edad, di Aailanua, cerca, da aquk es-
tá siendo detenida aquí.
A según, dicen loa oficiales, prime-
ro negó haber baleado a su padre pe-
ro mas tarde admitió que ella habla
disparado tres tiros,, uno. á Iqs cua-
les entró atrás de u cabeza. La
muerte lúe Instantánea, Loa oficia-
les dijeron que la pequeñita mucha-
cha reclamó que ePbaleanilopto al- -
guió una sórla de asaltos a su madre!
y a ella.
Durante la investigación, Mary
fuertemente mantuvo que el padre
habla cometido suicidio, pero mas tar-
de admitió a los detectlvos que fue
animada a hacer esto por bu madre.
La madre fug arrestada, peto mas
tarde fue puesta en libertad. (
Enterradores Pelean por IV Pose-
sión de un Cuerpo.
San TVnrpn. fallí.. .TuÜO 8.
Después ds haber vivido 80 afios una
vida singularmente pacífica, Joseph
Runiiiiat. vlím en al muerte a ser un
centroide tumulto cuando dos ente
rradores aqui han peleado por la
de su cuerpo.
El cuerpo de Reimsat fue maudade
ña tnwm'tal PpHnpÍA a. n enterrador.
pero el hijo del hombre muerto, di
ciendo que su padre habla expresado
una nrefnrpncla ñor otro enterrador,
ordenó ia remoción del cuerpo.
El primer enterrador, sin etnnar-g-
no lo quifo entregar basta, des-
nuca un onruentrn oersonal. urí.
auto de entrega hablan sido servido
por tres diputados alguaciles.
No dejen á mnairno su dlrKdóa
vieja al pedlr l cambio d u, perió-
dico, a otro lurar, pues es aecesarl
para barnr el cambio Adimis, nece-
sitamos ana icrnana para hacer '
cambio en lai listas.
2 TRABAJADORES
GOLPEADOS Ell
LA CIUDAD 00--
,
GAL.
' Albuquerque," N. M., Julio. 16.
Los primeros actos de volencia
en la huelga de los trabajadores
de talleres aquí ocurrieron cusa-d-
dos h,ombres fueron golpead-dos- ,
uno anoche y uno esta ma-
ñana. Un hombre que yenla de
los tulleres anoche fue detenido
por una turba de nueve hombres
golpeado, severamente. Va hom-
bre que Iba para su trabajo es.
ta mañana fue goifieauq por mía,
turba de cinco hombres. fSeguido de estos ataques, el
Mayor,..Walton compareció .ante
'suiatas ea su junta, esta
y les urgió que conduje,
jt I tu huelga pacificamente.,
at rden de arresto ha Bido ex
Ja ara el arresto de un,
ueiguiia quien se dice que fue
reconocido po el trabajador qua
fue golpeado anoche.
Oficalas deí Santa Pee dijeron
hoy que 400 hombres están tra-- ,
bajando en los talleres, o mas
oue 50 por ciento de una fuerza
normal. Kilos dicen que 100;
hombres han sido rehusados por-
que ya no se necesitan mas ayu-
dantes. .
Oficiales unionistas dicen que
muy pocos de sus hombrea han
vaelto al trabajo, , ,, .
U CAUSA DE RAYK0LES A2AN
" 'DONADA EM ARIZONA.
Holbrook, Arízioa, Junio- 30.- -
causa encontra de L, M, Raynolds,
presidente del Banco de Estado, de
Holbrook, abura cerrado, fue abando-
nada cuando el Juez JCdward. Jones
de la corte de circuito Instruyó al ju-
rado qus. lo hallaran sin culpa bajola razón que la evidencia, er insufi-
ciente para soportar el cargo despuésde un juicio durando dos días.
Raynolds estaba acusado de violar
las leyes nanearlas de Axizona.
7S.C00 LICHAS DE LANA SE
VENDEN A 30 CENTAVOS,
"ítóswell, N. M., Julio 7. Cerca de
7ó,000 libras de lana fueron vendi-
das aquí hoy a un precio que no- - fue
anunciada pero se dij oque había si,
do cerca de 30 centavos, la lana ven-
dida siendo aquella de la compañía
Lanera Buckeye en la Sacra Sneep
company. El resto- - de la venta ha
sido detenida por una semana o
mas. Algo como unas 1,500,000 li-
bras han llegado a BoBwelI, esta,
siendo, se dice, cerca de tres cuar-
tas partes de la cosecha. ' i
Los Osos Matando Reces ea
Beulah.
' Las Vegas, Julio 8. Noticias han
sido recibida aqui de Beulah que
osos negro jr canelos están matan-do grande de reces en aque-
lla sección del estado. B. S. Baker)
recientemente mató un oso grande
negro y esperaba que eso pararíala muerte do reces pero en breve
tiempo se halló que muchos otros!
animales hablan sido muertos por
los osos. La materia se esta toman-
do por los ganaderos de la comuni-
dad y un esfuerzo se hará para des-
hacer a ese, paite del estado (ja estas
pestes.
s NJ EXTT A
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Dept. Chicago, II!.
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EL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA IX N. M-- PACTÍA TUS
EL CONGRESO NO SE PRORRO-
GARA HASTA QUE EL PRO-
YECTO DE LOS BONOS PA- -
SE. r,
EL í0E"0 JUEZ.Iíl-TEÜTñD- Q
ñ DAR
CRATISI DURANTE ESTE MES SO-
LAMENTE - GRATIS
rilóla B. C. Regular Calibre 22.
la cunl ps 1$ Innovación mas nueva en
amulo do fiiKO. Dispara cartucho blan-
co Utre 22, es absolutamente ifa
e . Aun le pude para
protección propia, poroue paite tan bue-
na como miituiiiwr pintóla ue cmu uraau
ttijieriu. l'N PHKM1Q jUjHJ KriTA CLAsU.
LA SRA. AVARREí
.Lñ PELEARA C0i3
COÍI NESTOR
Montana y "allá en California". Alli
hubo tres Juoces adicionales en Cu'
llíomia. ' .
Pero el Senador Harrison no dijo
nada acerca de Nuevo México. .
CASOS DE INDIOS.
Antes que el Coronel Ralph E.
í nutuutii aaieiuuia uuugituu voyty
cial general de los Estados Unidos
de América partiera para Washing-
ton para una conferencia sobre
concerniente a los Indios, se
le preguntó esta pregunta. , '"
"Juzgará el nuevo juez federal pa-
ra Nuovo México estas causas ds In-
dios las cuales han estado pendien
SANTA FE SCI DIS- -
Tíieeio, DICEN
LOS OFICIALES
del Gran Maestro, Autor de cielo y
tierra, y la necesidad que hay d de-jarlo íiermanecer en la parroquia de
Guadalupe.
Sin querer, o. desear, ni por un mo-
mento, el obstruir a nuestro llm. ar-
zobispo P. L. Cnapelle en el dosem-f-'u- u
uzzzz cu
gobierno y administración de Ion
asuntos eclesiásticos, creemos estar
concienzudamente obligados a presen
tar a su Sria esta memoria y peti-
ción; y las razones que urgimos para
que se rescinda la orden del traslado
da nuestro muy querido Padre son:
1ro. Cuando el Rev. Padre-Defou-r-
tomó cargo de lu capilla de Gua-
dalupe, por ailá en el ño de 1881,
Ja capilla era, por decirlo asi, una
LE A LEASIY un
PUESTO POR LA::oí3toya
Lo Empujarán ' Después que la
Medida déla Tarifa se Arre-
gle, es la Promesa de
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Washington, - Junio 7. "No habrá
prórroga del congreso hasta que el
proyecto de ' compensación de los
soldados se haya convertido en ley.
Se tomará y se diapondrá del memo
bajo un convenio especial tan prontd
tes por tanto tiempo?ÍIDA 6 -Íi ,
; ) f
El Coronel Twltchell respontió:Se Reporta que va a Haber Ei
"No sé nada acerca de ello."
En algunos circuios políticos, sin completa ruina, y mas bien un destilos Muy Lujosos en Som
jureros en la Rueda. embargo toda esta habladuría acer- - crédito que un adorno para la ciudad.
como el proyecto de la tarifa sea
. Las condiciones continúan iiacíti-ca- s
sobde el sistema del ferrocarril!
Santa Fe, oficiales dicen. Fuerzas
en los talleres están siendo aumen-
tadas gradualmente siendo que algu
nos de los hombres regresan a sus
lugares y nuevos hombres son agre-
gados. Servicio' de trenes,, ambos
floteros y de pasajeros, esá siendo
mantenido sin ninguna inconvenien-
cia séria al público. El negocio dt1
pasado."Tendrá el Hon. Néstor Montoya,
Otros Dicen que Bursum ha Es-
cogido al Amigo , Viejo Me-
chera Para el Puesto; Mon-
toya no Sabe Nada.
ca de porque a Nuevo México se le El cementerio de la capilla era nada
da un nuevo juez federal es 'sumada mas que un receptáculo de Inmundi-
asi. "No fue para ayudarle a nln- - cías y guarida de animales que, co- -
gun candidato en el boleto este oto- - mo dueños absolutos, lo ocupaban dia.
ño aunque Republicanos como Bur- - y noche. Nada habla en los contor- -
.miembro del congreso, verse obliga Esta promesa fue hecha hoy por el
Senador McCumber de North Dako- -do a competir con una señorar
ta. presidente de la comisión finanSe reporta, como de buena autor!
sum usualmeute están mirando por nos de la capilla qué no' inspirarciera, a la Sra. H. R. . Smith, dedad, que va haber nuevos estilos en
planeas para fortalecer la platafor- - horror y repugnancia.Whltman, Mass., quien entregó una"composturas" en el anillo político
este año no solamente en lo con tercera' petición llevando un millón
de firmas para la' decretaclon de".
ma en una campaña. Fue para darle 2do. El industrioso padre tomó
un puesto por la vida a un Republl- - cargo de este conjunto de ruinas, sin
cano, al Juez Leahy por nombre." medios para cambiar el aspecto del
gresional pero también algo lujoso
turista es mucho en este tiempo del
año pero los tren se están movien-
do sin ninguna dilación material.
Aparentemente el Santa Fe no tiene
disposición de apurar los negocios,
pe oles está dando tiempo a los
proyecto de los bonos.y distintamente femenino. Pero hay otros quienes dicen qua lugar que por ser lugar dedicado alLa Sra. Smith, portando el uni, Se reporta para ser mas
que la Sra. Adelina Otero-War- - forme da la Armada de la Salvación
fue acompañada por una decena de
el Gobernador Mechera tiene una servicio de Dios debía aparecer dlg- -
buena chansa para conseguir este no de los fines para que habla sido;
puesto. Y se Indica que el Sr. Her- - consagrado. El hizo frente a todas
vey está haciendo una campaña vigo- - las desventajas y la pobreza de los
hombres para que piensen las cosar,ren, superintendenta de escuelas delcondado de Santa Fe, ha salido al cuiuauosamenie y una oportunidad
Cuál es la gran idea de darle
a Nuevo México un juez fede-
ral adicional como proveído en la
Re)lucton de la Cámara iNo.
9103? Es para "asistir" al Juez
Neblett, quien se dice que se ha
asistido él mismo suficientemen-
te para limpiar los negocos has-
ta la fecha, o es para "asistir"
a algún candidato Republicano
digno ,en la elección de Noviembre?
'O para ayudarle a todo el
boleto Republicano?
veteranos heridos del hospital gene-
ral de Walter Reed, cuando ella pre-
sentó el memorial.
frente para la nom'nacion República
rosa por el mismo. Algunos dicen tiempos, y empezó con denuedo la para que regresen a bus puestos viejos. Reportes de algunos puntos Inna congresional. que C. M. Bott, de Albuquerque se- - obra de reparación. No tardó mu'Ciertamente que está' muy pesaY después de todas las cosas bon dioan que viejos fieles empleados esra el hombre ideal para el puesto, pe- - cho en captarse, con su buena condo algo moy pesado," dijo el Sena- -dadosas que el Hon. Montoya dijo tán volviendo al servicio. El Santi)acerca de las señoras, votantes con dpr McCumber, cuando agarró el
-
ro ni aun es contado en la carrera ducta y relevantes virtudes, la buena
por muchos quienes están haciendo voluntad de ea pequeña congregaciónpalabras rosadas durante la últlm fe siempre ha estado-
- orgulloso de
sus hombres, dijo un oficial el Lu-
nes. Ellos están en una ciase de porfuerza escoger
al victorioso. y, una vez dueño de los corazones deNosotros esperamos que tenga al-campaña: después que casi desafió
sus feligreses, todos los obstáculosgun peso en el senado, respondió laal finado Antonio Lucero, su oponen-
te Democrático en aquell acampada. desaparecieron. Los pobres, con sus
1ÍUNCA HAT1IA SIIQ OFRECIDO AN
TKH y vnle In pena tftmnr ventnta de es-
ta . UstPd la pueile obu-ner- ,
GRATIH ordenamlo uno
de nueBtros relojes de precio eso'-rla- lo
tenemos en venta DURANTE EH- -'
TR MIOS POR I3.4B SOLAMENTE, mien-
tra nuestro surtirlo dure. Este reloj
chapeado en plata tiene un movimiento
mu,v bueno Importado y es un guardador
de tiempo perfecto, garantizado por mu-
cho anos. Su precio rejrulnr en Jfi.OO
Nuestro prpelo especial durante eto me
Bolamente 13.45.
Mande 25 centavos en estampillas para
envió y cuando obtenga el reloj y pistola,
paíiue al agente de correos 3.45.Ewcríba hoy. '
Union Sales Company Dept. 734,
15 S. Desplaines St. Chicago III.
Sra. Smith. -
contribuciones de cinco y diez centaCOLIÜÜIOADOSI tendrá," respondió el senador,que le concediera satisfacción bajo el
code duello por algunas remarcas vos, muy en breve Juntaron una su-
ma suficiente para dar comienzo a la
si con un registro magnifico como
buenos ciudadanos y trabajadores,
eficientes, siempre han sido obedien-
tes a la ley y, sin duda, mantendrán
órden en la presente controversia so
bre la decisión de sueldos del Cuerpc
do Trabajo de loa Estados Unidos.
EL COSTO DE LA FAMOSA
Estas son preguntas preguntada:)
en vista de las noticias de Wash-
ington que Nuevo México va a te-
ner otro Juez federal. Y algunas
otras preguntas son preguntadas ta-
les como "Quién va a ser el Juez?"
"Cuáles serán sus deberes?' y
"cuantos votos esperan los Republi
descoloridas acerca de las señoras vo
tantea, quienes se alegó quienes en obra de reconstrucción de la igleAVENTURA DE COLON. Con mucho gusto reproducimos las s'a, y casa de residencia para su pá- -tonces estaban ocupadas en levantar resoluclones y petición de los clu- - rroco, para ellos ya rnuy amado.la preocupación, de raza; después que
Un' Mat emático Alemán Dice quecasi acusó a su oponente Democratico de manejar1 a las señoras vo canos ganar dándole este otro boca DEFUNCION.tantese vérbalmente, por cierto,- - el Descubrimiento de America
Costó a España 7,250 Dolaresa la moda de los residentes de las Hombre Pierde Parte de Una Macuevas)
dito a Nuevo México?" "Y de donde-s-
van a ganar- - estos votos?"
En cuanto a quien será el juez,
el presente diputado al congreso,
Hon. Néstor Montoya, de Albuquer-
que, estuvo en la ciudad y se le pre
Esto, aparece, es la mas Ingrata de
dadanos enérgicos de esta ciudad, Ninguna ciudad ha jamas presencia--
las mismas se refieren pidiendo do tanta unión de ánimo entre un Ba-
que el entonces piadoso Padre De- - cerdote y sus feligreses. Reinó W
fourl no fuera reemovido del puesto concordia, la buena fe y absoluta
de cura párroco de la capilla de Gua- - confianza entre el pastor y sus e
y para hacer .reparaciones a Jas, y el trabajo, como por mano
la dicha iglesia la cual se hallaba mágica, se llevó a su fin, dando
en un mal estado en ese tiempo. Si- por resultado una de las mus her-gu- e
el comunicado el cual apare' mosas capi.las del Territorio; y la
ció en "El Boletín Popular," perió reeidencla del sacerdote quedó tan
dlco publicado en ese tiempo en es- - bien concluida, siendo una morada
ta ciudad: tal como la espontanea voluntad de
Berlín, Julio 8.F. M. Felhaims,
, todas que una de las señoras votan matemático alemán, que es muy afectea salga encontra del Hon. Néstor to a investigar problemas financie
ros que han afectado en otras épe- guntó
acerca de ello. El Sr. Mon,
toya ha anunciado su deseo de serMontoya.COMPONIENDO 8U SOMBRERO. cas al mundo o a los principales paí
Lamy, N. M., Junio 29, 1922.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
Muy Sr. Mió Permítame un pe
queño espacio en las Columnas de su
apreciable semanario para dar publi-
cidad a lo siguiente:
El día 29 de Junio, 1922 en Lamy
N. M., el ángel del Señor separó de
entre nosotros a nuestro querido ni-
ño Victoriano Madríl a la edad de I
meses y siete d as, dejando nuestros
Mientras que la Sra. Warren no ha candidato otra vez para oficina eneste otoño. Tal vez él sabría algo
no Cuando la Dinamita Explo-
ra.
Wagón .Mound, Julio 8. Permla
Alcon, de Oeaté, fuo traído al hospi-
tal local a principios de la seman
para la amputación de un dedo co-
mo resultado de una explosión de doa
cartuchos de dinamita los cuales esta-
ba teniendo en su mano. Alcon es-ta-
empleado en nn rancho de ove
hecho ningún anuncio, amigos dicen acerca de este Juez?que ella está componiendo su som Santa Fe, N. M., Agosto 16, 1894. un pueblo cristiano y agredecido pue-Mu- ySr. Mlo:r-Antlci- a dar a da construir.' Hecho todo esto el
ses del globo, con el objeto de sabei
hasta que punto pueden refacionarse
éstos con el estado actual de las fi-
nanzas, acaba de descubrir lo que
costó a la Corona de España el des
yuién va a ser el juez nuevo?" sebrero preparatorio para tirarlo en 15 le preguntó al Sr. Montoya. Vd. las gracias por el espacio que se muy digno Padre recibió su nuevarueda y que ya el Hon. Montoya ha
sido advertido que la tenar a ena no sé nada acerca de eso, res-pondió. El reportador del Nueve)cubrimiento de America.
digne concederme en sus aprecia- - morada en medio del regocijo de tobles columnas para la publicación de dos sus hijos y acompañado del cleropara ganarle si es que él va a re-- Los estudios e Investigaciones do.) estos procedimientos que he sido ina-ld- e la capital. Todo era contento, paz jas y halló los cartuchos en el camMexicano sugirió tres o cuatro cangrasar a Washington, D. C. y vlajei! didatos; El Juez D. J. Leahy, deIen' la lancha presidencial Mayflower, fruido de mandar para su publicación'! y felicidad! El distinguido Padreen su periódico. duedó tan agradecido que no hallaba
po. También su cuerpo queuo mam-ment- e
lastimado pero ninguna de sus
matemático germano, se reducen a
poner en claro el monto total de la
expedición que levó Cristóbal Colon
Las Vegas; el Gobernador M. C. Me-por Invitación. -
corazones transidos de dolor, lamen
tando su triste y eterna separación
sus apesarados padres Pino Madrl
y Refuglto O. de Madril y padrinosLila S. de Gonzales y Eusebio Gon-zale-
Muy respetuosamente,
EUSEBIO GONZALES.
lastimaduras probarán ser serias.chem, ahora viviendo en Santa Fe; En una junta tenida en el salón de palabras con qué expresar su gratiDespués de leer el anuncio del Hon través del Atlántico, sirviéndole de San Francisco el dia 8 de Agosto, de. tud. y solo pudo prometer el esmeClarence J. Roberts, de Santa Fe,Montoya, los amigos de la Sra. War base para sus cálculoB el valor que Lea Nuestros Anunciosel Anterior Procurador General J. H.Hervey, de Roswell. El Juez Leahy 7894, por los Católicos de ambas pa-
- rarse en el cumplimiento de susde Santa Fe, N. M., con el beres espirituales, hasta donde susren dicen, que ellos
no pueden veij
n'nguna razón porque Nuevo México
actualmente tiene el jólar america
no en relación con los diversos tipos se ha reportado que tiene toda la fin de suplicar a Monseñor (P. L. fuerzas se lo permitieran, aseguran- -no siga los pasos de Montana y man que se cotizan las especies mone ventaja Se dice que Bursum lo ha Chapelle, por la retención del Heve do a sus feligreses que su mayor de- -tarias de los otros países. escogido como el victorioso.de a una señora a los ilustrados salo-nes del congreso. Por cierto, razo renoo J. xl. Defourl, Cura Párroco de seo era vivir y morir entre sus poLa expedición de Colon, basándo No sé nada acerca de eso," reinablemente no se espera que ella es teró el Sr. Montoya.tí "allí" cuando viene a portar el
se en estos cálculos, . costó a Espa-
ña, según el matemático que nos ocu-
pa, la suma de siete mil doscientos
Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremo
C 0. D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas da
su importe. Los blancos legares se venden a 5c cada uno, o 3 por
1 0 centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena,
y los grabdes a 35 centavos docena. -
DEBERES DEL NUEVO JUEZ
la Iglesia de Guadalupe. El Señor brea feligreses de Guadalupe.
George fue electo presidente, y los 3ro. Desde aquel momento toddSres. Aniceto Abeytia, Frandsco Or- - su conato ha sido el desarrollo es- -
tiz y Tafoya, y el piritual y material, no solo de su pa- -Sr. Perfecto J. Gonzalee., secretarlo, rroauia. sno de la ciudad de Santa
sombrero de toga; pero ellos creen En cuanto a los deberes del nuovoque ella puede calificar cuando viene cincuenta dolares, cantidad que en su juez el Sr. Montoya tuvo mas que deal manejo del asunto a constituyentes mayoría en su totalidad casi s) cir. "El no ocupara asiento en San El Sr. Aniceto Abeytia, se dirigió Fe. La1 magnificencia de su capilla,obtuvo merced a la enagenacion quemas- - éctivos en el Tránsito de Venus,
la clase ds velos que Venus está por a la Junta para explicar el objeto dt Jardín y residencia todo ello frutota Fe a no ser que sea llamado porel presente juez" federal según en-
tiendo la materia," dijo el diputa
la misma, y los siguientes caballeros del trabajo de unos cuantos pobres,hizo de sus joyas la Reina Isabel dEspaña. expresaron el sentimiento de todos el desarrollo y enganchamiento espi- -tando esta estación, lo que le da alsol bu cutis manchado, ya sea que
Mar quiera suscribirse al Registro
El estudio de Feldhaus se llevó a do. En nuevo juez será un Juez am los feligreses de dicha parroquia. H. ritual y temporal de todas .las placl--
Ortiz, Pedro Quintana, Aniceto tas que tienen la dicha de pertene- -cabo Investigando los apuntes que se bulante oficiará en Texas, o Coloracontienen en una parte del diario do. sgmesAbeytia, C. M. Conklln y Julián Pro- - cer asu parroquia, son otros tantosCongresional, o i cualquier otroterlal. .
PRINCIPIA UA PROPAGANDA
venció. , (esticos aue resnonden con la mavorColon que existe en el Museo dey de esta Investigación pudo
poner en claro no solamente los gas
Hubo varias proposiciones Dor di- - fuerza del valor de esi-- j Infatigable
do, u otros estados, según sea llama
do. Se mantendrá viajando."
"Pero- porqué dos Jueeces federales
para Nuevo México cuando uno pue-
de hacer el trabajo?-- ' se le preguntó
al diputado.
De todos modos la pelea ha comen-- ferentes caballeros. Entonces Don pastor del rebaño del Señor. eti :J2.v zado y los amigos del Sr. Montoya SpüUüíJusto Romero, biso una moción da! 4to. Considerando que no es sinctos para armar los buques, 8 no lospropios salarios que disfrutaron losparecen haber levantado alguna pro qire el presidente norbrara once ca- Justo apreciar el mérito de tantas ypaganda, aparentemente, para estor El Sr. Montoya explicó., Dijo quel calleros para ir a la cabeza de todos tan buenas obras, y en agradecl- -marineros durante aquella gloriosa)travesía. los feligreses de dicha parroquia de miento de tanto trabajo, el que solrtEl Gran Almirante, por ejemplo. Guadalupe, y presentar las peticiones se ha hecho para la mayor gloria de
a su IlUBtrisima Monseñor P. L. Cha- - Dios, el comité, muy humildemente,iba ganando trescientos veinte dola
el nuevo Juez servirá en otros esta-
dos lo, mismo que en Nuevo México;
cuando sea llamado.
- CUANTOS VOTOS?
Cuántos votos esperan los Republi
pene. Entonces el Sr. Presidente a nombre de cada uno de sus miem- -res; los capitanes de las otras cara-belas, ciento ochenta dólares cada
uno; y los marinos 28 dólares 25
centavos por cabeza. A esto hay! canos hacer obteniendo este nuevo
nombró a los siguientes caballeros: brog y a nombre de todos los Católi- -Aniceto Abeytia, Francisco Ortiz y eos de esta capital, muy encarecida- -
Tafoya, B., M. Head, H. I Ortiz, De- - mente pide de su Sria lima, se dig- -
metrlo Pérez, Marcelino Garcia, C. ne rescindir la órden" de traslado, y
M. Conklln, Felipe Delgado, Antonio permita al Rev. Padre Defouri aca- -
honor para Nuevo México se estáque agregar que el equipo y dota
bar cualquier ambición que ella ten-
ga en pasar el verano sudando y el
Invierno temblando en Washngton.
SI la Sra. Warren ve su campo libre
para poner una tabla en su plata-
forma no se desímulará en hacerlo
mientras sus soportadores le agrega- -
rán mas rositas' a su sombrero y mas
espinas al del Hon. Montoya.
' BURNS NO CORRERA.
Otra parte Interesante en el Juego
de la política es al efecto que una
misión de Republicanos prominentes
recientemente visitaron a Tom Burns
en Tierra Amarilla y le urgieron quo
discutiendo en algunos círculos políción de las carabelas, solamente por
aquel viaje, costó dos mil ochocien- Ortlz y Salazar, Luciano Baca y W. bar sus días entre sus querldoi hl--Barron. , los. Muv respetuosamente sometl- -veinticinco dólares.tosTal es el costo de aquella expe una moción tue necna por el Sr. dos,dición, y tal la suma que desembol uintana, para que las personas que 'BENJAMIN M. READ,
ANICETO ABEYTIA,la Corona de España. Ahora bien circulaban las peticiones tan prontopara Justificar el por que de sus In como estuvieran llenas las entrega H. L. ORTIZ,
ticos. Un rumor es que el nuevo
Juez puede, ser llamado a arreglar al-
gunos casos de Indios afectando a
los millares de viejos pobladores ert
este estado casos que han corrido
por lago tiempo, tal vez un Bigld
en algunas instancias. SI el nuevü
juez juzga estas causas, se indica,
y arregla todas estas viejas contro-
versias dificultosas en una manera
Justa y conveniente, probablemente
puede hacer buen "papel" con unos
2.500 o 4,000 votantes de Nuevo Mé
vestigaclones, el matemático alemánr saliera- - al frente como candidato para ran al presidente. El Sr. Abeytia, y Comité.confiesa que llevado por la obsegobernador pero no lo pudieron con hizo moción de que una comitiion
sion que prevalece en su país, acer fuese nombrada cor el nresldentd na.segur.
ra redactar resoluciones sobre la re LA CORTE DEMANDA PRONTOca del valor fabuloso del dólar, élquiso establecer una comparación de
lo que aquella expedición habría'
El Anterior Teniente Gobernador
. B. P. Pankey aparece todavía ser un
V contendiente, aunque nunca ha hecho
tención del Kev. J. H. Defouri, y los rniriA nr i rc nruikini
siguientes caballeros fueron r,nmhra. JUIUU IAU WLlllflu
costado si los tiempos actuales huun anuncio público que buscaba la dos. Aniceto Abeytia, H. L. Ortiz y DOS.xico. Y estos votantes pueden verbieran prevalecido y también paranominación; pero el Juez Reed Hol- - B. M. Kead. El Sr. Pedro Quintana,mostrar cuan Insignificantes . apare cuan vivo el Grande y Gloroso hasido para agregar a Nuevo Méxicoloman se dee haberles dicho a sus rnzo moción que tan pronto como las Ei j,,e. de a Corte de Distrito decen ahora aquellas grandes empre a la lista de nuevos Jueces. Aun resoluciones iuesen redactadas sd og Estados Unidos Col'n Neblett diamigos que él estaba en el cadejo.Un prominente Republicano dice "El sas comparadas, por ejemplo, sola
Ponemos a continuación una lista de loa blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, para que te-p-an
el precio. Los precios son según el tamaño del blanco.
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego. '
,
Auto de Prisión, 1-- 4 pliego.
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego.
Cita de Jueces de Pai 1-- 4 pliego.
Certificado da Nombramiento, 1-- 4 pliego.
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego.
' Fianza para Guardar la Faz, 1-- 2 pliego.
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Documento Cvantjzado, extensa forma entera, enter
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego.
Certificado de Matrimonio, 10c cada uno.
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego.
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25c por 50.
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un
25e.
Noticia de Asesores de Asesamicnto, 100 en un-libr- 25o.
'
, Libros de Recibos de Capitación, 50 en un libro, 25o.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 75e.
Aplicación por Licencia de Matrimonio 1-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, 1-- 4 pliego.
, Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego.
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil, .
. Carta de Venta La Marca Registrado del tendedor Li-
bro, por cada uno, 25a.
que, por cierto, puede ser algún pues- - publicasen en todos los periódicos. j en aa pasados en corte abierta,Entonces el Sr. H. L. Ortiz, pidió al mientras luzeaba causas de licor!mente con los millones que cuestaTío Ben" está asomándose mas fuer To que les agrade a todos.a una de las grandes potencias man al Sr. Presidente que el Secretarlo q(le de aquí en adelanteee él quie- -te cada dia, especialmente en loscondados del sur y oriente,", donde
LO QUE HARRISON DIJO. -
En esta coneccion es interesantetener en pie de paz su marina del tuese instruido de publicar los pro- - re oue los demandados sean procesaguerra, marina que ni conquista natiene amigos entre los ganaderos cedimientos de la Junta en La Revls non prontamente. "Ellos están intinotar lo, que el Senador B. P. Har-rlso-
Demócrata, de Mississippi, Ira- -da y solo
es amenaza y terror cuanEste Republicano cree que "el Tio ta matonea, i uoiotm copular y a tillados a acción pronta en sus cau- -Ben" puede obtener la nominación uevo Mexicano. saB. 0Ho él. "Anuí tenemos a uncasó en mencionar ninguna "consdo los tiempos ca,amltosos se presentan. . - Moción lúe becna por el mismo Se- - demandado ou en ha sido tenido er!trucción de cercos" por Nuevo Méxisi la quiere.
BODEY PARA SENADOR. Y luego- agrega que ha calculado ñor que la junta fuese prorrogada ia cárcel v sin ninguna faita de silco en la próxima campaña de otoño
cuando él indicó que crear nuevotlen dólares porque es la moneda que nasia ei íjunes, li ae Agosto de parte." -Parece haber una probabilidad de
una contesta para la nominación de mas vale y la que ahora atrae a to 1894, a las 7 p. m., en el mismo local. El juez se refirió a la causa de;Jueces federales era un plan para
ayudarles a ardientes Republicanoslo mundo, pero que rehusa transfor Y la Junta se prorrogó. George Griffln, quien dijo que ante-senador. Amigo del Juez Superior mar esas urnas a marcos alemanes GEORGE ORTIZ, rlormente era lumbrero en el ferrode la Corte Suprema Stephen B en sus peleas en otros estados
Presidente! carril A. T. y S. F. Fuo arrestadoEl Sr. Harrison el dia 7 de Abril.Pavía Jr., se sabe que le están ur-- considerándolos conforme al valor intrlnseco que actualmente tienen, por FRANCO. ORTIZ Y TAFOYA, bajo el cargo de vender licor variofldijo en el cenado de los Estadosque seria tanto como elevar al rango ANICETO AliEYTIA, meses pasados en Las Vegas peroUnidos lo que él creía de la vota
Vice Presidentes, su causa no so averiguó hasta enclon para darle a New Jersey uníd los millones una empresa que sibien costó mucho en afelios tiem-
pos, actualmente solo significarla pa
PERFECTO J. GONZALEZ, dias pasados. Cuando el demandaJuez adicional. El Sr. Harrison, per
glendo que acepte el honor de correr
encontra del Senador de los Estados
Unidos Jones, Demócrata, quien sin
, duda será renomlnado; y ahora B.
S. Rodey, de Albuquerque, quien se
dice que recientemente remarcó en la
' comida de "discordia" del Grande y
Glorioso en Albuquerque que él no
Secretario, do, cuya car aestaba cubierta cordiendo puntos agudos de sarcasmo,
declaró cuan propio es que loa sena una cosecha de barba dijo que de- -ra el te oro Americano la erogacióndel mas Insignificante desembolso
en sus presupuestos de egresos.
De acuerdo con la disposición de seaba acusarse con culpa a la viola- -
una Junta en masa, habida el 8 de clon de las leye3 de prohibición pe
dores Republicanos favorecían con-
cederle a New Jersey un juez adicio-
nal votando por la enmienda ofreci Agosto, de 1894, en Santa Fe, N. M. ro que deseaba agregar que nablrha tenido un puesto público por mas
da por el Senador Frelinghuysen deque 20 años, ha salido a luz con el
anuncio que él es candidato, sujeto
se convino en presentar la siguiente estado en la cárcel 125 dias. El
exposición de hechos y súplica, por Juez Neblett lo vió con sorpresa d
los Católicos de dicha ciudad a Su hizo indagaciones acerca de su causa.
New Jersey. El agregó: "Fue una
cosa perfectamente natural para quea la voluntad de la convención del
Grande y Glorioso por medio de ne Señoría II m. P. Sj. Chaoelle para los, El demandado dijo que habla ser-os senadores en el otro lado del re
Encarcelado por Robarse un Ta-
piz Navajo.
T. J. Shannon está en la cárcel acu-
sado da robaree un zarape Navajó y
una cobija de sofá de la casa del Sr.
y la Sra. Mossman, en la calle de
fines en ella Indicados. - vido 30 dias en la cárcel en Las Ve--cesidad, desde que Nuevo México no cinto voten por la enmienda; fue
solamente llevando a cabo la políti Habiendo llegado a nuestro conocí as P"" borrachera y desorden, y
miento la noticia del traslado del luego fue detenido en la cárcel.
PRECIOS.
CADA
UNO
L$ .05 '
.05
.10
ca como expresada en esto proyecto."
Luego declaró que el senador de Rev. James H. Defouri. nárroco da la "Usted ha estado en la cárcel to- -
POR
DOCENA
$ .25
.35 .
.65
POK
CIEN
$1.75
2.50
4.00
'1-- 4 Pliego,
1-- 2 Pliego,canilla de Guadalune. de esta raniral do este tiempo sin culna de su par-
-New Jersey hubiera sido estorbado
a Las Vegas; y estando plenamente te" ái eI Juez- - dirigiéndose al pri-- , Pliego entero, lconvpnc rlím ría míe la pnnaoeiiuncia sionero. "i'stea aeoena naoer iuu
en su campaña este otoño tener que
explicar porque Tíew Jersey fracasó
en obtener un Juez nuevo cuando
Lodge de Massachusetts obtuvo DOS
de tal traslado serla sumamente de 100 Blancos surtidos se darán por el precio de 100
San Francisco. La Sra. Mossman es
hija del Sr. y la Sra. J. S. Candela-
rio de esta ciudad.
Se alega que el robo tomó lugar
mientras los Mossmans estaban fuera
de la ciudad, y a su regreso la Sra.
Mossman notó que le faltaban el za
tiene la primarla directa y, si él
puede voltear la nominación, él es
tan bueno como en el senado; no hay
ninguna duda que él será electo
conseguir la nominación es todo lo
que lo atormenta a él; y presumida-
mente si Nuevo México tuviera
primaria directa no tendría que cavi-
lar acerca de esta materia tan pequéi-
s I ta.
Otro reporte es que el Aníeilor' Go-
bernador Larrnzolo quiere la nomlna-co- n
para senador.'
POQUITA HABLADURIA. '
juzgado el dia 1ro de Abril." Et
juez sentenció a Griffin a 30 dias en
la cárcel pero fechó la órden atrás.Jueces para ayudarle en su próxima
campaña; y el Sr. Calder de Nueva
DS SU DEPORTE: KO MANDAM03 0RDEJT23 C. O. D,
sastroso para la capital, y muy par-
ticularmente para los feligreses y loa
pobres de la parroquia de Guadalupe,
para quienes el Rev. Padre ha sido,
durante los últimos trece años, el
rincipal en todas sus necesida-
des, nos Incumbe el hacer constar,
en la manera mas formal y solemne.
rape y la cobija del sofá. Hizo tra-
bajo detectivo y se dice haber acer
El arte de amar o ser amado. El
gran secreto para ' amar o hacerse
amar. Mande $1.00 y se le mandar
York obtuvo tres jueces nuevos,
cuando corra otra vez este otoño; y
dos senadores de Pennsylvania, listos
para obtuvieeron tres
tado que el zarape que faltaba le fue
mandado a una mujer en Taos Junc-- I jueces; y el Sr. Tawnsend de MichiHon. Shannon, se .dice, ha admittdcl
a vuelta ee correo. TM-sx- aie
Co, P. O. Box 743, El Paso,
Texas. Adv.nuestros sentimientos de simpatía,gratitud y respeto hácia él. a fin de
Toda la bulla política ahora mismo
parece estar centralizada principal-
mente acerca de las ,tres nominacio-
nes principales senador, el congreso
y la de gobernador y hasta ahora se
el robo. '
Se le dló una averiguación el Lu-
nes ante el Juez de Policía Goo'eh.
EL NUEVO
SANTA FE ÍEXICANq-- . - n. r.i,hacer ver a las autoridades competentes el extremado cariño que el y SI el amante ordena que no hay
gan, "con una pelea muy bonita en
este otoño," recibió un juez.
Y otros estados donde senadores
Republicanos tienen derechos en suá
manos se les han dado Jueces, el Se-
nador Harrison indicó tales estados
como Oblo, Minnesota, Missouri,
pueblo de Santa Fe guardia a quien 'tiempo para ir a 'a Iglesia, donde va
con tanto orgullo consideramos unimos a conseguir suficientes reiigre-sacerdot- e
modelo, verdadero ministro ses viejos afuera.
habla muy poco "acerca de posibles 1 Era un hombre tan bueno s
para la oficinas restan-g- que me daba todo lo que quería
fes. cuando le fiaban.j i. . .
líñCEtí 'Mil OilllULíl i
fipo do los bienaventurados para
que vaya a gozar de las mansiones
celestiales del cielo por la eterni-
dad.
Ahora damos nuestro mas eenttdo
pésame a nuestro hermano Florencio
Gallegos y a toda la familia Galle-nm- rt
iambimt- fruta; la familia
SEMiS COSE
'díUltil'. v
i " ! p r
v ' i f; J
UNA OFERTA FO?,
EL Í'OTEL DE Lñ
FGI'Dñ
desea dar las gracias a todas las
personas que tuvieron la bondad de
acompañarlos.
DANIEL) CALVAN,
MELQUIADES GALLEGOS,
ABRAN D. GONZALES,
' Comisión.
El ir.jo Contiende al Abogado
Pidiendo' Nuevo Juicio Fsra el
de ios AGARRAN AL CARRERO DEL
ra vaciarlo en el molde dé uná
que tío la es írosla, pero
en la que él cree encontrar el mol-- :
de de un individuo mejor.
Uiaro es que fracasan siempre es-
to propósitos de enmienda-- ,
Y están bien fracasados, en ver
aau. tgtttt mauiA va tina tiucut i ,
siempre rectamente T
Bien que camino derecho aquel a
quien su temperamento lo lance eu
tineí réctá. Pero, m nombre de qué
rechazar la curva, la elipse gallarda,
la parábola armoniosa, y el brinco,
y la cabriola y los absurdos trazos
sinuosos a inesperados.
Hombres cine saben caminar en li-- i
nea recta. Pero, y las vidas aven-- i
tureras, inquietas, que van a saltos;
hoy hacia adelante, hacia atrás ma-
ñana, creyendo ayer, negando hoy,
ebrios de fe ua dia, desesperados
otro?
Es indtil, ademas proponerse en-
mendar al Destino. 1 ha marcado
de antemano nuestro camino con su
Índice Implacable, que nada torcera!
"Año nuevo, vida nueva.1 Por
qné? Es buena nuestra vida mien-
tras la vivimos tal como bos la dic-
tan nuestros sentimientos, nuestras
ideas, buenas o malas; Que allá van
tras de nuestros amores o nuestras
ambiciones. .. .
Willíam O.- - Sargent, por muchosLonvicíasa
Téjanos. AUTC'IOBIL USADO PORaños propietario del Hotel DeVarga,
recientemente destruido por un in Les asl::::os.
cendio, ha hecho una oferta para
arrentar el Hotel de La Fonda, se di-
jo el 'Martes. Pero la oferta es con Frankfort-on-Oder- , Alemania, Junio30 (Por la Prensa Asociada) Ernst
Wrner Telchow, de Berlín, un estu-- f,
diante, de 21 años de edad, quien la
dicional el Sr. faargeüt se dice que
está gustoso en arrentar el hotel sin
los comedores o tiendas.
Los directores anunciaron el Mar-
tes me ellos están considerando las
aplicaciones de al menos seis pros1
Es propio traer las cabezas de do
hombres muertos del sepulcro donde
ellas han reposado cinco mese
mas, y ennegrecidas con los humos
del fluido de embalsamar, puestas an-
te lo ojos de ios jurados Juzgando a
un demandado bajo el cargo de ase-
sinar a los dueños de éstas cabezas,
Indicar a tas heridas?
Tales cabezas embalsamadas no
SON ctmlsble en evidencia, contien-
de el Procurador de Pistrlto David
E. Grant, de Santa, Fe, y ha apelado
al Juez de Distrito Holloman, que le
conceda a su cliente, Prlce Clemons,
nuevo juicio.
Recientemente Clemon fue halla-
do culpable ae asesinar a bus dos
pectlvoc arrendatarios en vanas par-
tes del pafs como sigue. Los due-
ños del Hotel Shirlpy-tíavoy- , Denver;
el anterior dueño de aquel hotel;
policía declara tue el carrero del ca-
rro del asesinato en la muerte del
Ministro Extrangero Rathenau el Sá-
bado pasado; fue arrestado, en la ve-
cindad de esta ciudad hoy.
Berlín, Junlo 30. (Por la Prensa
Asociada) El carrero del carro mo-- (
tor el cual llevó a los asesinos del (i
Dr. Rathenau cuando el ministro ex-- ,1
trangero fue asesinado el Sábado pa-- '
sado, ha sido arrestado cerca delV
Frankfort-on-Oder- , 60 millas , de Ber- - í
Hit, la policía anunció hoy. El due- - Vj
ño deb carro también ha sido apre-- i j
hendido. , vi
hombres interesados en hoteles de
Terre Haute, Indiana, Los Angeles,
Tiene le 3 tipos ma.3 modernos para
hacer todtüdasé de '
. x
K 7
Tarjetas;paiáMaMmonio :
e Invitaciones,
Lo que si hay que corregir es lo que Oakland. California, y Otaawa, Kansse oponga a esto. , En el balance de El hombre de Ottawa, Kansas, estu'nuestra vida solo deue pesarnos co-
mo equivocación lo que hicimos con-
tra- nuestra fe, contra nuestra
yo aqui el Lunes, pero tuvo que par-
tir repentinamente el Lunes en lacompañeros Téjanos cazadores y de noche para su casa al reciño ae un
telegrama anunciando la séria enier
medad de su hiia.Lo que haya
en nuestra vida de en-
gaño a nosotros mismos, de
de concesión cobarde lo que no Arthur Seligman fue Informado elMartes que el hombre dé Ottawa,
auien arribó aqui después de la cena,sentíamos,
eso si debe extirparse...
Peroí querer hacernos mejores con se aueió que no habla lugar en Santaarregid a un patrón ajeno? No. Que Fe donde poderse razurar, y que nCcada cnal sea como es, él mismo, con había podido conseguir Bn cuarto enEn el Estilo qucJas.Pidatu sus errores o sus aciertos, sus vir un hotel. "Esto le pega al clavo enltudes o us maldades....
Es lo flnico que podemos .éxirnos la cabeza y debe Impresionarlo
con
la importancia de arrentar el Hote3
ORO EN LAS SIERRAS DE SAN j)
MATEO. I
Lea Cruces, Junio 30. Muestras de; ,
metal de oro de las minas en la sie-
rras de San Mateo, al oeste de Ele-pha- nt
Butte, recientemente traídas a
esta ciudad, han ensayado cerca de
$3()0 por tonelada, a según los repor- -
tes. Las muestras fueron tomadas
de la locación Durham y sé dice que
son las mejores que se han visto en
esta parte del estado por muchos
años y la vena está expuesta por 8
pies en una pared colgada. Planea
están ahora en progreso para el de-
sarrollo da la propiedad en una esca-
la grande.
a nosotros mismos: verdad y sinceri de La Fonda y proveyendo suncien- -dad.
Y luego, vivir. Vivir como ea,
bien o mal, feliz ó desdichado, en el
tes cuarto y una barbería abierta
después de la cena, el Sr. Soligman
amor o en el odio; pero. vivir!'
automóbiles, lay Carpener y Frank
Akta, cerca de El Vado, condado de
Rio Arriba, en o cerca del dia 6 de
Enero de esta año.
Kl Sr. Grant en su apelación con-
tienda que la evidencia de probarse
por las cabezas fue admitida por la
defensa Clemons i.lmitió que él ha-
bía baleado a Carpenter. El Sr.
Grant contiende qu-- j U evldcmcH ofre
oída por la comparencia y presentía
de las cabezas fus innecesaria y re-
dundante, y solamente podia tender a
enseñar en tener un solo efecto--par-
preocupar al Jurad , para inspi-
rar a los Jurados con horror.
El Sr. Grant también contiende
que la corte erró en una Instrucción
al Jurado al definir asesinato en se-
gundo grado.
Como se dijo en Kl Nuevo Mexica-
no el Jueves pasado, el abogado
A. M. Edwards, hizo que se
embalsamaran las cabezas de Carpen-
ter y Akln y traídas a la corte donde
el Dr. Dunham, de Chama, testificó
con las cabezas ante él en cnanto a
la naturaleza de las heridas las cua-
les mataron a los dos Téjanos quie-
nes hablan ido en automdbll con Cle-
mons al condado de Rio Arriba, diri
dijo. ,
El Sr. Seligman dijo que loa dlrec
tores han estado haciendo y estánY, sobre tódo, dejarse llevar. 1corazón abierto a todos los vientos haciendo todo lo qué está en su po- -
dor para ijne se abra el Hotel de Laldel amor y de la aventura, y. que,como dijo el poeta, "que la Vida nos
traiga y I aVirla nos lleve...." Fonda-- , ñero él agregó: "Se necesita( r tiempo para conferenciar con variosJULIAN FERNANDEZ PINERO.
Anuncios íara Funerales
a Precios Módicos.
RISAS MyHÁNTES.
(traducción por Isidora Arwljo)
"Toda mi vida he esperado 1 bien
que debiera cosechar y en el vera-
no los sueños de patinar me hicieron
hablar dormido. Y en los inviernos!
lúgubres y frios me esperé por Julio
UNA MUCHACHA SE SACA S
OJOS CON UN REVOLVER.
Deming, Julio a señorita e
Stephena, de 16 años de edad,
se sacó los dos ojos coa una p' atóla
en sa casar en esta ciudad, cuando
atentó cometer suicidio. Se dice que
tres tiros fueron disparados, dos de
ellos tomando efecto en la cara, uno
de sus ojos saltándole fuera y el
nervio óptico del otro baleado. A
según dicen los médicos que la atien-
den el seso no está afectado, pero
se, cree que recuperará. El atentad-
o" para suicidarse ee dice haber se-
guido una altercación entre el padras-t- o
de la muchacha y un joven con,
quien ella se asociaba.
gidos en cazar animales. Akln tenia
aplicantes Siendo que nosotros espe-
ramos escribirles,' aguardando sus
respuestas, y luego esperar u arribo
a Santa Fe. Después que elloe hayan
visitado el hotel ellos se van a su ca-
sa a considerar la materia.
"En mi opinión, seria propio aguar-
dar por el propio hombre n el pro-
pio lugar. Si el hotel es abierto por
el primero que venga Sin ser el hom-
bre propio, recibirá un ojo negro y,
nosotros debemos evitar ese contras-
te, si és posible.
Los directores están figurando en
Hermosear los tórrenos alrededor del
hotel, pero ellos deben levantar nna
suma sustancial de dinero para el dia
23 de Julio para hacer la compra
buena. El Sr. Seligman dijo que tan
propia "sea hecha para arrentar ei
séa hecha nar aarrentar el ho
y el dia de campo que vendría, el tédos heridas en
su sien izquierda; su
cabeza estaba aplastada en el lado
derecho. Carpenter fue baleado en y el pa.itel de limón. Jamas he
es-
tado contento y satisfecho con el
presente, aunque es inmejorable, yla base del cráneo.
por el porvenir he lamentado con
ahínco y hasta he gruñido. Cuando
Las cabezas manifestaban un as-
pecto horroroso, a seegun los repor.
tes. Fueron traídas a la corte en sa-
cos lie guangoche y depositadas en
mesas. ' Cuando el Dr. lunham re-
movió Aína cabeza y luego la otra
y las puno en la mesa, los ojos se
dirigieron hácia el demandado, Cle-
mons, un hombre joven, en sus 20
era niño suspiraba por las barbas
da un hombre y los años de oro se
pasaron en vuelo y los golpló cuando
corrían, siempre esperando, siempre
buscando las cosas . mas alia, mal-
gastando mis ideas, perdiendo el
tiempo asi desde que los pies del
tel, Jos accionistas serán llamados en
nna Junta para aiscuiina.
auos. El no se excito en lo mas mi tiemiK) se hicieron de plomo. Y per- -
Siempre estamos listos para hacer el
trabajo al gusto da nuestros, patroci-
nadores. Sus ordenes son apreciadas.
di todos los placeres, la oportunidad
de bailar y cantar, mientras espe
rando estaba el tesoro que ios días
venideros me traerían. Asi es quel
me quedé en la loma, esperando el
EL ÍX'EVO MEXICANO.
Per Salo $1.59 ai Año.
Ponemos en conocimiento de
todo el pneblo de Nuevo México
que El Nuevo Mexicano es el pe-
riódico mas viejo ea el estado, y
él mes que entra El Nuevo Mexi-
cano celebra sa aniversario 37mo
y entra al 33vo.. Durante todos
estos largos años El Nuevo Mexi-
cano no ta faltado un solo dia
USADORES DEL CALOMEL TO-
MAN UN ARRIESGO TERRI-DL- E.
La Mera Siguiente Dosis de la
.fracionera Droga Puede Em-- -
pezar Una Salivación Terrible,
La siguiente dosis de Calomel mte;
oro del porvenir, descubriendo un dia
que los años me hablan .hecho viejo.
En mi frente hay los geroglificos.
la arrugas de la vejez, y mi coraza
sansada y agotada está, y el pelo,
desaparece, y veo la calvice, y digci
son los "préstamos". Todas mis es
nimo, declaró un abogado quien
atendió al Juicio.
Semejante al caso de ar-mou- r.
La muerte de Carpenter y Akln ha)
recordado el asesinato de Armour
por Elancett n las lomas de Gloriar
ta varios años pasados, ta acción
del abogado por Clemons en acusar
error en la admisjon de las cabe-
zas de las alegadas victimas, tam
bién recuerda la acción de los abo-
gados del estado en el caso de Blan
cett produciendo en la corte el CTa-ne- o
de Clyde ü. Armour y obteniendo
a un dentista para que testificara en
cnanto a los dientes de Armour que
él le hahia rellenado.
Al apelar a la corte suprema de los
Estados Unidos para un nuevo jui-
cio, el Licenciado A. B. Rehehan, en
él caso de Blancett, argumentó que
la Corté había errado en no suprimir
demonstraclones en el cuarto de la
corte, y él levantó el punto que el
peranzas han perdido ya todo Bn va-
lor, mis sueños dorados están en la-
tas y no es ya necesaria esperar
en llegar a las manos de sus rau-
dos suscritores y ni tampoco ha
fallado en salir en el dia de supues
el Iln está muy cerca. Si hoy
es dulce y agradable, de sus méri-
tos haced lo mas posible, pueí vivi publicación. Agradecidos del
buen y liberal patrocinio del pue-- :
mos en la actualidad, y mañana en
un fantasma. WALT MASON.
usted tome puede salivarle.- Puede!
atormentar su hfgado o principiar ne-
crosis de huesos. Calomel es peligro
so. Es mercurio, azogue.. Pega en la)
bilis ágría como dinamita atorzonan-dol-
y poniéndolo enfermo. Calomel
ataca los hnesos y nunca debe ser
puest oen vuestro sistema.
SI nsted se aiente bilioso, con do-
lor de cabeza constipado y decaído del
todo vaya a donde está sa boticario
y obtenea tina botella de DoUson'st
Lfver Toné por nnos cuanto centa-
vos él cnal es nn sustituto tegetal
sin perjuicio para el peligroso calo-
mel. Tómese una, cucharada y si no
empieza su hígado y le da fuerza me-in- r
v mas Drontó que cualquier ca
blo de Nuevo México, beraos re--
PLATICA PARA' HOY. dncido el precio de suscncion de
Hacemos trabajo de folletos, carteras,
sobres de encabezado, y un departa-
mento de encuadernar libros, etc. turado fue indebidamente influido. Hermoso en verdad es el eco ypor esta "alegada regla de molin.1 eufonía de la palabra "mi amigo."Pero él no hizo punto de la ádratelo Significa mucho. Por ejemplo, st he-
mos tenido un trance terrible o nosen evidencia del exhlbito, el cráneo
ha visitado Una" calamidad podemo;de Clyde D. Armour, ni del pía queportaba, a según el testimonio dé lomel sin
enfermarlo vaya y obtenga
un rtinflrn do vuelta.decirnos: "Bien, yo tongo un ami- -
miembros de la familia de Armour go a quien puedo Ir a decirle mil No tome calomel! No se le pueddla cortada en el dedo chiquito de ui emifínr mas aue a un Leopardo o unpenas, recibir confortación, consejos
enchino de cortar mafi con el cual fintn Montes. Tohe Dodson's Llvar
Tone el cual lo fortalece luego y lt'.Armour habla jugado en el sombra-do de maíz, "allá en el rancho." hace sentirse bien. No son necesarias
nales. Dadío a los niños porque perEl Sr. Grant, se entiendo, toma la
$2.C3 á $1.59, precio que1 nin-
gún otro periódico en el estado
puede poner. Hemos hecho esto
para darle la oporturada , a
nuestros muchos lectores para que
en este año, que es año de cam-
paña política, estén al tanto de
los muchos acontecimientos políti-
cos que van a acontecer. El
Nuevo Mexicano lleva 37 años en '
la arena periodística y siempre se
ha esmerada en darles a sus mu-
chos suscritores las mejores noti-
cias y mas importantes. ' Nuestro
trabajo pasado habla por si mis-
mo y casi ño es necesario de en-
trar en mas detalles. Hemos he-
cho esto ea traillad del buen pa
fectamente no es perjuicioso y na;
puede salivar. ' Adv
boslolon que un cranoo puede ser ad-
mitido en evidencia, pero una cabe
sa embalsamada, con heridas corta-
das, una cabeza que ha estado ente
rrada n la tierra y mas tarde em
e inspiración.
Mi amigo! .
El otro di ame senté a platicar
con mi amiso don Antonio. Ea de
una mentalidad amistosa. Fue
quien promulgó el tema de la con-
versación las cosas inútiles. ,
"Creo que me gustan mas y mas
las cosas Inútiles, me dU;" el "ma-
tiz innecesario de las metidas de
sol, la Juguetería de los niños, la
extravagancia de la arquitectura Gó-
tica, el modo de menear la cola del
balHamada, no ea admisible. ,
RESOLUCIONES DE CONDOLEN-
CIA.
Oakview, Coló., Junio 30, 1922.
Sr. Editor del Nuevo .Mexicano.
CLEMONS DE VUELTA EN LA PE
NITENC1ARIA.
Pric Clemohs ha regresado a la Sérvase dar cabida en su aprecia- -penitenciarla de estado, dnde haEscriüah por Nuestros Preáos. perro." ble semanario a 10 siguiente:Dios en sus altos designios y saDesde entonces he dado mucho
hla sabiduría tuvo a bien de quitattiempo al estudio del tema las co
sas iníHilese. En mi patio pasé en-
frente de estrañas florees, qne aso
de entre nosotros a nuestra) estimada
herÉana la qu een vida respondía
al "hombre de Beatri B. Gallegos.
sido detenido desde su arresto y bas-
ta que fue a Tierra Amarilla, para
ser Juzgado. Tiene 2Í años de edad
y casado. Su esposa está viviendo
en Cuba, N. M. Se dice que Tino de
Flomot, Texas, pero originalmente
era de Missixstppi.' Fue arrestado en
Oklahoma y llevado a Texas y en-
tregado a las autordades de Nuevo
México por un alguacil de Texas.Diríjanse a la
El Jues T. T. Bouldin, da Mmeral
Wells, Texas, y David C.rant, de San- -
ta Fe, fueron sus ahogados en el Jui
maban sus caberitas amarillas, azu
les, blancas y purpureas. Pensé yo
jue estás eran inútiles, como f.ores,
pero de mucha significación para mi,
pues amo las flores.
Y veo en mis paredes cubiertas de
retratos de bellezas raras, inútiles,
pues, excepto porque no hacen fe-
liz, porque están allí.
Es hcrmoBO tener un amigo con
quien platicar sobre los asuntos.
Onoche, al deapedirsee para ir i
mi hogar alguien llegó a mi y pu
?o su brazo en mis hombros. Le-
vanté la vista y vf a uno de mis
mejores amigos su cara muy llena
de lo genuino y digno, un hombre
limpio de mente que no inspira con
ció en Tierra Amarilla.
la i;:rc::DLE emienda.1
Qué absurdo ese hombre que con
trocinio que nuestro periódico ha
tenido y como premio a nuestros
lectores y los muchos que de-
seen suscribirse, hemos reincido
el precio a la mas mínimo, que
solamente son $1.53 at año. Lo-pr- en
esta cjorlumdad. Si el pue-
blo da L'aevo Etexico responde
h tsta oferta, tene-
mos ea vista la proposición de
agrandarles el periódico de seis
páginas a ocho. Podría una ofer
ta tr.as tbcrí.1 que esta Ser ofre-
cida por cualquier otro periódico
en el estada?
.
Estamos ciertas qae no. Solo
nosotros lo podemos Laeer.(
Esliéramos c-- e ioí . i esta
Entregó su alma a su Crador el día
9 de Julio a las 7 de la mañana.
En vida fue un .modelo de virtudes y
nna fiel esposa y cariñosa madre.
Deja para lamentar su eterna sepa-
ración a nuestro afligido hermano
en Sociedad Florencio Gallegos, y un
hijo de tierna edad de 4 años y Cincel
meses, a éu padre Presciliano Bacr
y un gran nümero de parientes y
amistades. Su enfermedad fue a re-
sultas de un alumbramiento de lo
cual sufrió por el espacio de 7 me-
ses y ocho días, lo cual supo sobre-
llevar con toda resignación cristia
na y paciencia, fue atendida por la
ciencia médica pero todo fue en va-
no Dios lo tenia determinado fie Otro
modo.
Fue asistida por los Hermanos de
la S. P. M. D. T. U. del ConíSii) o
20 de Oakview-- , Colorado y por los
del Concillo No. 42 de 1 Veta. Co
lorado. y también tuvo m'1 fcrvl
acomiiañamiento tanto en el velorio
Santa Fe New Mexican
Publishing ' Corpomuon
la vista fija en el calendario contem-
pla melancólicamente la última hoja
del taco adosado a la pared, y pión
Año Nuevo, vida nueva: uesne el trabajo que hace, un hombre en- -
Nuevo MéxicoSanta Fe
que empiece Enero, voy a cambiar rtre los hombres,, no Importa donde lti
de modo de ser i encontremos.
Para conseguir esto, ese hom'irej No s éque baria si no podia "con-hac- e
propósitos de enmienda: "Meitar" en loa dedos de mi mano en
administraré bien: trabajaré, mas; i ini mente los nombre-- do aquellos
seré-mono- s Impulsivo o mas casto, o iue me deleitan y que llamo aini- -
refrenaré imi audacia o aumenta! é1; gos.
mi orudencia. '"! Vale la pena decir: "Tengo un' JWIHU TU SV luiiniw J DH. .....
.11ron sepultados en el cementerio de,' cporíuns-i- a y rCT;.:;t3 S3 suicn- -i de la tar- - ..... ,. tv SI Kñ a!uaKView, LOíorauoalnigo"
que me entiende."
Me agrada que otros me preguntan
con otros cuando diren "mí amigo."
Me considero hourado y h! niisind
' Ea decir: que aute el sencillo he
cQ de que el almanaque se termi-
ne. 0 porque la Tierra haya realiza
do una circunvolución completa aire
de.
Ahora quedamos toíos los herma
Civil li'V o.m v.vw
,
j. c. KsCc:íve&, ídedord"! Sol. eso hombre se cree tiempo distinguido. nos unidos dirigiendo tui-tra- pieKarias al. Omnipotente para ejue reciobligado a transformarse. dejar de) Dios signik-- mucho para mi cuan- Ccreiíxser quien es a anular su carácter pa-jd- o pienso de El como mi amigo! ba el alma de nue hermana en el
íi
üiIKEll - CüLPñ ñ i...'L0ir.juLtt!,;!S;::; L.íjiíIG.j üíuL--3 LcSCARpor el bienestar de su familia. Siem-pre fue" atento y cumplido en susobligaciones y un padre cariñoso
que tan honradamente dirigió y en-
señó a u íamiüa. Fue un esposo
!les? , ,'
" "Muy poco.
Por qué?
Porque toda mi virtud maravillo-
sa se estrella contri " i 'o. Cu-i-
do Ei impar,,. íwi rumanas sa van
al diablo. - ......
Y til preguntó a un diablazo de
mucha entonación y desparpajo; al-
to, pecho hacia fuera, contoneos de
r
1 iÍiüUAS fAUUfUH I nei y un cninaoano nunrauo y wiu- - inqLUü liui uuküfft
MS POR LAS Tñ--
gico por el bienestar de su comuni-
dad.. La mayor parta, de su - vida
U emjiloó en ,1a, labranza, a la cual
siempre se dedicó y de la que salió
GM3BESP!1DE
t.u ..i! Ei LA
CIUOñD DÜSñL
L ..JüátiiiiUL Jiii.üuiiatHiluaáicon mucho éxito. X "apártese usté, a uu. lao" y til, her-
mano mió muy querido, carísimo Or
ESTADOS $6,- -
On.nnn gullo qué noticias malagueñas me
Deja tristes y desconsolados en
este valle de lágrima a los eiguien-tc- s
hijos: Librado, Severo, Paco-- traes? Las siguientes resoluciones fueron
pasadas por el Instituto de MaestrosNada. .. .nada ....nada ....La
humildad, da Cristo anioutla mis es
uno, José, Leonardo y Frutuoso Ser
na, todos residentes de Durarigo, Co
SñCIGÍIES
TAS
del Condado da Santa Fe:
fuerzos.lorado, y uu gran número de parien Nosotros, loa maectroa atendiendo
tes y amigos, quienes tristemente. al instiuto 4l Condado do Santa Fe,A pesar del cariño que el diablo
mostraba a su hermano predilecto)lloran la ausencia del ser mas que expresamos nuestra apreciación t
'Jurista a CIjvÍí no ta Anunciado
e a o na va a ser Candidato.
(De la Comisión Central de Estado)Las Vegas, Julio 10. Predicciones
tempraníti que el material mas fuerte
en el estado saldría al frente para elboleto Democr&tico en el otoño em-
piezan a salir.
Varios de lo ciudadanos principa-les del estado han sido activamente
mencionados en las últimas dos o
se enfurruñó al escuchar aquella tri nuestra, supertntendenta de Escuelas
Retiene el Domicilio de la Familia
de 50,000 Acres; el Gobierno
le da un Peso por el Acre.
El Paao, Texas Julia 10. El Geno- -
rido, que tenían sobre a tierra y el
cudadano mas apreciado y estimada ple neyj,tiva. ae tjonaaao, la sra. Otero-Waire- y
La F,!actacía Dice que le Enseñó
la lai-gni- y le Dijo que él Es-
taba Sobre Toda la Policia
en el Estado.
Albuquerque, N. M., Julio 12. El
Mariscal de los Estados Unidos Se--
en la comunidad. ios miemoros del uuerpo de EducaGiró luego, a su airedwlor los ojosRutón, Julio
11. Poniendo la res-
ponsabilidad por las tasaciones
en Nuevo México sobre los homSu funeral se verificó el día 29 de clon .de Condado por conceder losencendidos y los pos6 t a una diableJunio, 1922, partiendo el cortejo fú fondos para u instituto, y a los es-
pléndidos instructores quienes nos
sa vestid de hsrniosw;ü. Era la Va
ñus de los infiernos. Esta, pues, dia-
bros de la administración Republica-
na, el Presidente de Estado. Georgij han dado su habilidad e interés perbtesa famosa llegóse a sn monaroaH. Hunker, presidenta de estado del
nebre da la residencia del finado has-
ta la Iglesia do San José de Chama,donde recibió todas las bendiciones y
recepciones de la iglesia, y sus res
tres 'semanas como posibles candilmandándole besos y sonrisas. cundiao Romero, qtm-- nombró comodiputado a Jiian K. Brady, ahorapartido Democrático, ha pedido a
ral Luiz Terrazas, anteriormente rey
de reces na Chihuahua, y el gobiber-n-
Mexicano han convenido definiti-
vamente para el traspaso de su vas-
to estado aproximadamente de 6,000.-00-
de acres y arreglado en términos
por los cuales el gobierno está pa-
gando 13,000,000 de pesos, un poquito
sonal los ouales han hacha este Ins-
tituto un gran éxiev datos para gobernador. Entre lospuáaa! . . . . dijo Satán haciendotodos ' los Demócratas del condado Nosotros ademas expresamos nuesascos Aparta, suct.1. Habíame de nombres mas recientes mencionadoses aquel d4 Juez Braton, el juristade Colfax que ayuden a hacar esu
tos mortales fueron sepultados en el
mentero Caióüeo da Chama. El
funeral estuvo muy concurrido, prue- -
lejos, Lujuria, que hueles a parro de Clovis, quien ha obtenido una re
tro precio Los oradores quieaes a
dirigieron a. este instituto por la ins-
piración que ellos os han dado, en
muerto y a algo peor. putación envidiable en el estado. Eloa de que el finado era aitamentp
año en el cual la economía sará vo
tada entrar al capitolio.
En una carta al presidente de con-
dado Cárter, leida a una junta de De
mas que $6,000,000 bajo el presente .Señor Meíietófcles dijo ella sin.
nuestro trabajo.hacer caso de los piroposdulce seprecio de cambio.
El general recibirá en dinero efec
iuk-í- , nranoa no na inuicaao de si o
no vendr4 a er candidato, paro su
nombre está siendo mencionada fre
ñor mió; yo anego en mis olas de Nosotros deseamos expresar nuesmócratas aquí, el Sr. Hunker urgió)tivo 20 por ciento del precio de com
estimado y apreciado.
El Nuevo Mexicano extiende a los
apesarados hijus y demás deudos
su mas sentido pésame, rogando al
mismo tiempo al Altísimo que dorraí
cieno al mundo,, y los senos del in tra gratitud al Cuerpo Femenil de
acusado de un crimen horrendo en
contra de una mujer Joven aquí, des-
pués da una Investigación aquí ha
removido a Brady, anunciando que la
remoción es "permanente." Brady
está bajo srresto bajo el cargo de
sn asalta criminal sobre Mary
una muchacha huérfana de
23 años de edad, tuien todavía está
eu una, condícioa peligrosa como el
aparenta resultada d haber sido lle-
nada de. drogas en el pasea en un
a un lugar donde se dice' que
el crimen fue perpetrado. Salomón
Barela fue arrestado e Identificado
fierno ss hiuchau cul adía de mis cuentemente en conversación políti
ca.
que cada precinto sea enteramente
bien organizado. Refiriéndose al dis-
curso de O. L. Phillips, presidente
Comercio por el uso da su edificio en
el cual entretener a los maestros.; ytorpes esclavos. El cuartel, general Demócrata de-- 'me ei oaisamo del consuelo sobre eu Verdaderamente confirmó Satán la Asociación de Maestros del Con
apesarada familia.
pra, mientras lo restante será repre
sentado por papel expedido por el go-
bierno Mexicano mismo.
A. J. MeQuatters, capitalista de El
Paso y Nueva York quien habla esta-
do negociando para la compra del
estado por arreglo por .rancheros pe
claró que la mención del nombra del
Juez Bratton animaba mas los eafuer- -dado, de Santa i por la espléndidatú sola me traes mas gente qwe to
Republicano, en la junta do
el Sr. Hunker dijo: ;
"V, hablando de materias aquí nf
dos ios diablos juntos. i hospitalidad, qua ellos nos han ex
tendidoY sin embargo. .. .he de decir la
verdad; también en las huestes que Queromo darles las. gracias a losFUE CIA DE LOS EOGTLEG-
- me siguen hsty muchísimas desercio m'íiniKoa del l terpo da Educaciou
zos para organizar a los Demócratas;del estado; en una Campaña ara me-jor gobierno y menos costo,
Hay muchos buenos Demócratas
quienes quieren la nominación para
gobernador. Todos parecen estaü
gustosos en conceder la nominación
GE&S EN LA CORTE de Ciudad por el uso del edificio en por la compañera da la. muchachacomo el hombre que iba con Bradyel cual onla Instituto tue tenido.
Nuevo México, no puedo menos que.
referirme al discurso del Sanador
Phiiitps, en cuanto a lo que el parti-
do Republicano ha conseguido aquí
ep el estado. La cuestión est otoño
va a ser "tasaciones altas y econo-
mía y eficiencia en el manejo de
nuestros
.
asuntos de estado." Aun
Altamente-- apreciamos la acción del en el pasea La averiguación prell-minar-de Brady fue pospuesta has
queños y labradores, regreso ver
de la Ciudad de México, y reportó lo
siguiente como el arregla hoclioj
El General Tenazas dispone de to-
das sus tenencias excepto Quinta Ca-
rolina, su estado- en la Oiuuad de
Chihuahua, cubriendo cerca de 50,000
acres y ai ando el doiutclUo de 1 ta
milia.
Cuando el movimiento empezó' eU
cuerpo da condado en el empleo- de
maestros teniendo primer grado o ta el Oía l de Julio. ipara el senado al Senador Jone, peEl primer Lunes de cada, mesviniendo, a. ser el "Dia da los
nes; por que cuando el amor de Cri-
sto....
Y dála con ese!.... Qué consigua el
amor de Cristo. '
Señor lo consigue todo,
J Cómo es eso?
Ha explicaré." Hay muchos hom-
bres que pai cerdos le falta al ra-
bo. Esos, fácilmente caen en mis re-
des: los Instintos de la carne ma
ro jiay na ínteres marcado en la camcertiitcaoos nías altos este año velos papales Republicanos en el estado pana a estado y es es un mejoranidero. Esto levanta los niveles de
la profesioa de enseñanza en el con
tíoouot'Rers" en la corte federal aquí.
Muchos demandados fueron proce-
sados todo el día el Lunes v el Juez
miento soore m pasado, se indicó.se están poniendo al frente con laidoa que nuestras tasaciones están
enteramente muy altas; que Nueve)México para la división de estados ÍÚUJLI DETERMINADA TIF?'!?México corno an estado esta dostlnagrandes, MeQuatters negoció, por me
dado de Santa Fe, por ese medio dán-
dole, al pueblo en la comunidad un
servicio mas grande en la instrucción
de sus niños, debidamente aprecia-
mos esta necesidad y la sentimos ab
do a pegar en las piedras a bo seídio flel Gobernador Ignacio Efl.riq.uez, A LOS HUELGUISTAS A PUN-
TA DE PISTOLA. :
que algo se baga, pero como da eos
tumbre estos Republicanos argumen
bastan para atraerlos; para estos no.
necesito echar mano da las dulzuras
del amor. Hay, en cambio, corazo-
nes mas levantados nacidos, para
amar. A estos,, les entre-- coa ternu-
ras, al principio Inocentes; luego vie-
nen los suspiros, y las tristezas, lúe- -
go la pasión qua. .estalla, después uH
tan que el único modo en que esto
de la Corte de Distrito de los Esta-
dos, Unidos ílolin Neblett impmro
multas de 25 hasta $350 con una sen-
tencia de clrcel ocasional. Solamen-
te unos cuantos demandado se acu-
saron sin culpa y pretirieron seí
Juzgados, lo cual será eu- Septiem-bre.
Los nombres de los demandados y
sus sentencias siguen: R. E. Hat-to-
$50; Aífied M. Ales,' $50; Ange-
lo Sarria, $25; Horacio Saughez,
presentado pero- - se acusó sin cul-- !
s pueda conseguir es por medio del
solutamente esencial para mantener
este ainel alto de educación. Este
nivel pueda llevarse y retenerse sola-
mente por medio de mejor prepara
Chicago; 111. Julio 7. Üna
manejo y control de nuestros asun ue ou anos de edad tuvo a vur)íatos de estado por el partido Repu Danooeiros a punta de pistola ;conción por parte de los maestros y porblicano. He atado en Nuevo Méxi uaa pistola mohosa anoche por M
de Chihuahua, para la compra del
estado. Términos fueron 'convenido--
con el General Terrazas y tan justa
terminación satisfactoria de las ne-
gociaciones estaban en vista, el Pre-
sidente Alvaro Obregon expidió ni'
decreto de exapropiacion. El presi-don- e
estaba, actuando en favor de1
elemento sativo quienes se opqniar
, al trato de MeQuatters bajo la razoa
que resultada en que muchos ele-
mentos extranjeros, s resentarisn!
en Chihuahua.
memo aei propio uso de fondos oro- -promesas de cariño eterno Ja, já,jáaa! Pobretes! No saben lo que dico pon los últimos 22 años y medio minutos aguardando el arri,bq do lay el partido Republicano ha estadel vemos para propósitos da escuela.(Firmados)
"PKWiO TRL'JUJLO,
poucia.
El disturbio fue cerca de los talleen control de este estado, con ex
cen, cuando los teng oasi sujetos,levanto el velo sin misericordia y
caen víctimas de la carne con todascepción de la oficina ejecutiva por res del Ferrocarril Illinois Central.Presidente.pa; i), jb. Pennington, $250; Potetíartot, 0 días en la cárcel de los
Estados Huidos y $100 ' da multa- -
unoB pocos anos, desde que he esta Una turba do empatizadores da losdo aquí. Qné no han tenido, ellos fluelguistas, Incluyendo muchas mu
sus brutales exigencias.
Oh seductora! Y cómo los enga-
ñas asi? .
Falseando el emor verdadero.
amplio tiempo para conseguir algo
La señorita Davldson dice que hizofuerza brincar del auiomóUil pero
que Brady estaba muy fuerte y la de-
tuvo, )
"Yo te. dije," dijo la señorita1
"que lo haria arrestar si él
hacia una cosa como esa" refirién-
dose a lo que habia dicho en Espa-ñol al hombre- en el asiento de atrás.
A según dice la muchacha Brady
respondjó; :;
"Muchacha tú! "no podrías hacer eso.
Yo soy el diputado Mariscal, ,de los
Estados Unidos, yo, estoy Bobrq toda
la, policía en este estadoi Ta no m$
podrías arrestar." '
La .señorita Davldson. dice queél .le enseñó la Insignia.
BARATILLO.
Comienza el dia 15 Je Ju-
lio y acaba ,el cía 3 1 de Ju-
lio. Precios muy baratos en
, todas mis mercancías por-
que tengo, que cambiarme a
otro lugar. No pierdan esta
; oportunidad.
CASH CROCERY STORE,
fl ANTONIO ADELO,
322 Sao Francisco St..",
Sacia Fe, N. M.
CARRERAS.
Joe Rodeman, $250; Jujia Parentl,Luen Burke, 50; en elocución sola
SUSIE WEST,
SRA. MILDRED KING, --.
ELIZABETH LORENZO,
CARMEN ABREU,
URSULO ORT12.
JHiO 7, 1922.
jeres y niños atacaron la? caBas dedos hombres quienes hablan, rehusa-do unirse con los unionistas en dejar
y trazar los planes para reducir estas
tasaciones, en lugar de trazar planes que debería ser el de Cristo, ünlco
amor eterno que no engaña.para aumentarlas, como lo han he ei iruuajo.
Dándole frente a una lluvia de piécho." ... o oigas eso, qua me haces da
mente en cuanto a la gra. Burke;Juan Casados, $50 y los c03tos; pa-blo Arispe, $25; Seno Davorich,$230; Louis Beneh, $10; Carlos Pie-dra, se acusó sin culpa, soltado bajosu palabra hasta ol primer Lunes en
ño dijo Satán llevándose la mano al"Cada artículo- - da tasación que us uras, la &ra. Julia uabel, esposa de
une de los hombres oulun habia Rr--corazón.
Seguido del decreto do exapropia
clon el General Terrazas protocole"
un pleito de mandato en la corte fe-
deral en Juárez y negociaciones fue-
ron comenzadas en, la Ciudad da Mé-
xico para arreglo amistóse.
Los términos del arreglo, reportó
MeQuatters, Incluyen a
. él por gastos incurridos. Loo detal
lies serán llevados a cabo por uü
propuesto Banco de Préstamos.
MeQuatters. declaró hoy que él feo
tedes, lean, hablando sobre asuntos
aquí en Nuevo. México, manifiesta
Cimarrón. Vota Conos Para Una
Casa de Escuela.
He de decirlo todo, para seguir viao, al ferrocai rll por 30 años y
quien estaba empleado eu la fuerzaque nuestras tasaciones han aumen mi razonamiento. Etos corazones
cuitados oue yo seduzco, si ñor des
septiembre; George Griffin, 30 dias
en la cárcel, la órden fechada Junio
3, y $100 de multa en ejecución; J.P. Cárter, 230; Guadalupe- - Granula.
tado a un precio alarmante y ha au de noche, se armó con una grandepistola y corrió con prontitud ai norRatón, Julio 8 En la recentementado asi bajo administración Re dicha mía conocen a Cristo ver
elección especial tenida en Cimarrón.publicana. Volverán los votantes de ial del frente de su casa.güenza me da deemo- también los
pierdo. Vacilan,, recaen, pero esa fi Todos ustedes fueron ms amigoslos 75,000 bonos da escuela gana-d?- s
por. una votación da casi tres
Nuevo iMexico a retener otra ves en
pote en ste estado al partido el
if. . v.x.H(jine, j; , cargo en-centra de Edward L. Morgan des
chado i 'Bill Viucich, $100; Mur&haU neza de sentimientos, oue tan mal se en un tiempo." doclaró ella, "da
estaba informado si el gobierno
xicaho figuraba la división del esta-
do en trechos pequeños. Eito, n cual ha producido estos resultados í aviene con las da la carnelos lleva al fin a la fuente real delSI lo hacen, entonces yo estoy equi
mataré al Siguiente, de ustedes quetire una piedra."
- Aquellos en la ringlera del frente
poy uno. . Los bonos venderán
prorito y la construcción del edificio
se principiará, inmediatamente. Seobstante,
ha sida indicado por repor vocado en mi Juicio en. cuanto a la'tes prévios de la Ciudad da México. amor, que es Cristo. Por esto hayen mis filas deserciones. He dichosituación." conectara con el presente reparado TOtroceaieron y la turba empezó a disY así diciendo ge ocultó la nlcara de iwrsarBe, pero la Kra. Gabel estheairicio, tendrá, nueve cuartos paraSENTIDA DEFUNCION.
Moiijuay, 250; Ensene E. Connolly,$2 o; Tom Kellam, se acusa con
culpa en dos puntos pero despuésdel manifiesto del demandado la cor-
te dirija que el alegato de sin culpasea entrado en cuanto al segundopunto; Enrique Castro, 90 días en la
cárcel vía los Estados Unidos y 250
& multa; Demecio Herrera y Do-- i
trás del Orgullo, cuya sombra busca todavía parada resgnardando su casi
siempre con predilección. cuando una escuadra de nolielas rrt
LOS QLJE IGNORAN A CRISTO.
Pnes, Soñor, Satanás estaba en su
trono da fuego recibiendo cuenta de
Y en eto terminó la perorata? i
ciuae, un gimnasio combinado y
cuartos para cencía domés-
tica y ensaye manual, librería y ofi-
cina para el superintendente. La
planta de calentar será, de vanor del
oo u minutos mas tarde.
rugió satanás.
En su casa residencia en Española,
N. M., condado de Rio Arriba, y ro--
deado de Su numerosa familia y con-
fortado con todos Iob auxilios de la
Pasaron luego delante de él la Pemima Avnar, Herrera mu tarto n cómo se hablan comportado en la
Las que se verificarán el Domin-
go en el lugar acostumbrado entre
el famoso caballo de Andrea Pache
LOS DEMOCRATAS MUY ALEGRESúltimo estilo. Habrá baños de lluviareza, de lento caminar, la Envidia$50 en ejecución solamente y dese- -
manila, el Odio echando chlsnaa.' v
'
Iglesia Católica, falleció el que en
vida respondía al nombre de Juan de
y roperos, y si hay su&eieute dinero
después que el edificio esté com-ini- .
co y el caballo de Bull Andrews. To-
dos los arreglos han sido perfeccio
perdición de almas los diablos,
y diablesas (porque también
hay diablosas en el infierno, como
irá, viendo el lector curioso), y la
CQf EL FESTIN.
(Continua de la Página Primera.)
cnaua en cuanto a Avilar: TonyJeterka, $250 y - los costos;. Andre loiJüuau ja misma cantilena do y equpado, habrá un. noza narfl nados y las carreras parece oue vanv.iHuttr, tivv; rumo Tenes y Albino Nadar nadar nada!Ya Iba el diablo a levanlar la nadar. La construcción será ya e(ftieuaoza, 250 cada uno y los costos- cuenta no le salía.
traes ta? pren;ntó Satán ai Ion, cuando vió moversa alirn pniralito Vittorl. 90 rías en la caree dtl
a estar muy animadas y muchas sor
ya las personas qu se han decidida
atender a las mismas. La fianza ha
El Presidente Barker anunció queiiuiBuias. isra una diablesa quo veuna ainiwsa, joronaania de puro mitiaui uiiiuos y $iuu üe multa;Job Quinoa, $100: Runerto Maitino
Dios Serna,, a la edad de 68 afios.
,
el dia 28 de Junio, 1922.
La muerte del Sr. Sema ha sidQ
, sentida profundamente, pues era uno
de los ciudadanos mas distinguidos
y honrados da aquella comunidad, su
valiosa vida mientras, estuvo ep es-- ,
te valle de lágrimas la empleó enhacer bien a todos y en esmerarse
nia con gran acompañamiento, ka. sido firmada por $50 fuera de otras'rar ai sueio. í
Yo, señor, traigo poca cosa. apuestas.
'ciendo ' Inclinaciones, arrebujada, ejirones cenicientos (Ja humo, que
Jr., $100 en cada uno de los dos pun-tos y los costas; WMiam L. Walteers
m siguiente junta regular del clubDemocrático de Santa Fe será tenida
el primer Mirtos en. Agosto cuaudqlos candidatos serán discutidos.
IMPORTANCIA DE PRIMARIAS
La Sra.. Johnston dijo unas cuanta
MUCHACHO BALEADO CUANDO
ATENTA ENTRAR A UNA
HUERTA.
Álbuquerqiie, Julio S Tin. mnHi,
Es posible!. ,...Tf, dofia Hipocrey P. J. Smith, $100 y los costos en sía,, que te metes hasta en el tem Don Pablo A. Sena, nromlnnntocada uno de los dos, puntos. . plo, no logras engañar a los morta- - distinguido ciudadano de Ribera, con.paiupras antes qua la. junta se pro-
o iunn la saxrQuién es esa preguntó Satán.La Ignorancia, nuestra carísima
señora.
Y tú quién eres. '
Un chicó de la nrensav la ir..
cho cuco, el hijo de Esteban Esnino- - dado. d San Miguel, se encuentra en,soure ía importancia de atenRUSOS o, oe es ciuaaa, rué baleado en el
abdomen anoche con un fusil t aer a tas primarias. "Nosotros debe
ALDEANOS HAMBRIENTOS PRONTAMENTE MUELEN Y CO
,
ZONA DE LA MISERIA POR TRABAJADORES
ía ciudad atendiendo, a negocios Im-portantes; y visitando, a sus- - muchos
amigos y conocidos;
CIÑAN EL MAIZ TRAIDO A LA
AMERICANOS.
-
mos ir a las primarias cada uno daqu lardas. ' uuiijciun, cuando atentó entrar a un nosotros y votar por los picjoresuueria cerca ae su. casa. Rt Aioo-o-Y habló asi la señora Ignorancia:Señor, todo cuanto hahéta niHn uu uaieamiento rué hecho, se dice, nom Dre,s,,. aeciaro ella.Una voz gritó ''Y., por las mejorespor uarton Keller. uuien cuando )n,da la inutilidad, da los esfuerzos de
terrogado por la policía, se dice ha- - í.iujei en. .La oradora aceptó, la "enmienda'!,u.a oi,IW:miiio colegas Dará con.s oer aamitido el baleamiento. Kellerquístar los mortales proviene de queno centán conmigo en sus empresas. sonriendose, y dijo: "SI, y mujeresPero permítanme agregar aua míosmje que tos muchachos le hablan es
nspieiii
Inslsi ep Bayer Pacíale
--bí do io explicas.. , . caño. roDando. su huerta y él los
aguardó con na fusil de municiónA ello voy. Ponuitn tras mujeres no parecen realizar la"importancia de la primaria. lsiupocresia, poca el. Orgullo, hasi amos y los 'noderes-aue-so- n no aninin..árgano, be dee- - quo el muchachorecuperará. Debido il hecho tjue el
alegado baleamiento ocurrió afuera
lame la Lujuria: pero, como Aiinsf primaria directa. Al organiiiumiios io connaaan. todos sus. pode- - aise tengan la seeuridad rl n,oae- los limites de la ciudad, la noH-- i.
no ua necuo arrestos. - ios votos en cada procinto. Allá enel condado de Barnalillo ha habidd
w iiuurnaies sq van a la porra Hedicho algo?
-r- ugió Stuanás.Pero hay uu remedio y diablos,diablesas y diablejos se agruparon entorno, de la Ignorancia na r
muy poco interés en .nuestro partidten la, primaria, y en las14 ' RODRIGUEZ RENUNCIA COü'O nos de. precintos. . Sí huliiérmo vio.
to que- - todos huWeran votado en cada' " "jor.
precinto no Cabria dificultad en aa
rluzibor de u oficina
de terrenos en las cru- -
: ces. :
El uemedio, escuchadlo hlnn. i nar el estado." .. .. ;
La. orarlnrA. njrrppA nn ...(remedio soy yo con mis ayudantesy dijo mostrando uaa turba de pe-
riodistas, matstros laicos. nfiau uigujjizauora oslará tra iaia.r,dn m o. A no- ser que- usted vea el nnmhro
embusteros, novel tan porii.t0 da testera en la ciudad de Albuquer-qu-para llevar a los votantes. "Bayer" ea el parquete, o en las ta-bletas usted na está, obteniendde la pluma Esto escriben y ense-
nan, el Error, mi hijo, estos lo pror
Las Cruces, Junio 29. Donaciano
Rodríguez ha Bometído su renuncia
como recibidor de la oficina dalerre-no- s
de los Estados Unidos en est
ciudad,, al Secretarlo del Interios A,B. Fail. El Sr. Rodríguez es dueño
producto genuino Bayer preecriptpor- - médk-o- por mas que veintl-do- aALUMBRAMIENTO.íiou, BstoB cunren oe niebla la granfigura de Cristo y, euando no conxl: año y probado, safo por millones ra
ra itnwwigtien ocultarlo, por lo menos lo tal.Pitlcan, ouiea . Drasantanrinir. nm El que con toda felicidad dió la Sra.Anieeta B; Gallegos, esnosa la ri.inue un raueno, grande y dedicará todosu tiempo a éste en lo futuro. Ten- - Resfriados Dolor de CabezsDolor de Muela Lumbago"
Dolor de Oido Reumatismo
Nouralgia Dolor, Dolor
Acepten solamente I nnmnof
ara, no obstante, cuidado de la ofici-
na hasta el arribo de su sucesor.
Miguel Gallegos, de un hermoso y ro-busto niño el día 13' de Junio en es-
ta ciudad. El niño fue bautizado enla Catedral de San Francisco el rii
socialista intachable, quien como unfilósofo, quien como un gran hom-bre y nada mas, qien vistiéndolocon colores poéticos, quion falseandosus hechos con la moderna eeudocrí- - "Bayer" el cual contiene dlreecinnoSí! 3 ue juiioj sirviendo de padrinos elSr. Nazario Gonzales y la señoritai i
f n
..... na que lee a esto ssoñores
conoce a un falso Cristo, y nq cono-ciendo al verdadero, no puede ser del
mauio, náceme imposible la vida:
procurad que tire la pluma cott desa-liento, que no pueda vivir, que se ol- -
Cornelia Gonzales. Al niño sn Ib'hi
ei nuice nombre de Arturo Antonio
$3,400,000. '
I mas grande do las dos pintu-
ras manifiesta al" Gobernador Good-
rich, de Indiana, muln-nd- parte d.-- l
primer consgnamiento de maíz Ame-
ricano que llegará a una villa lejuna
Rusia. Los aldeanos que yahañT5- -
propias. Cajas a mano de doce ta-bletas cuestan unos pocos centavos.
Boticarios también botollas de Ü4 a
100. Aspirín es la marca de trato dela Manufactura de ítayor dede SalicyllcaciáVÁir':. , .AWí
viaen ios buenos de que tiene estó
mago; que muera el espíritu de pro.'Bravo! rugieron todos.Esperad, oue aun nn h im.i waganua oral y escrita, oue se levan- -y ti
xiuoo recepción en la casa de los pa-dres del rucien nacido a la cual participaron muchos convidados para celebrar alegremente tan dichoso even-
to. El Sr. Gallegos y esposa sonde El Rito, condado- de Hio
Arriba, pero ahora se halla enmln..
nado. Hay otros que conocen alCristo, verdadero, y nar aseducir. a es-tos necesito do otra estratagema, que
consiste en hacer que lo olviden, queno loan su vida y virtudes, oue l.i Ib- -
clbido su parte se ven rnn n a.!
ten escribidores católicos, atrevidos,tontos; que sea cara la buena pren-
sa y baratísima la mala; que ios edi-tores católicos estén solo animados
uUil espíritu comercial queíinattí'. Interrumpió Satanás.
Mando que todos vosotros, subdito
eos llenos. El Gobernador Good-
rich en esta pintura et& uu bu esia ciuaaa.. i
1 Nuevo Mexicann fi.u. in ir,- - i 5noren. ,
"
Satanás se levantó ' albnrinrtn Ha
tatú i.uiu.,!, luuiaiwn eu ía con lo pe.ir üi la Lusena, quebrada
roglon d la zona de la miseria de se calcula que mas que S 000 000 de'íusia, dart-un- idea fragmentaria del niños est.'m siendo alimentados eniodo en que el maíz Americano, pro- - adici-- a S,000,0'i0 da adnpes en'die-void-por la apropiación del congreso ta do maíz, y EJI.Oop ea las lineas
el Invierno pasado está siendo reci- - ;de caldos. El maja es nrovp'do ñor
la medida cargada con "Amerikanski
maize" el. nombre Ruso para el
maíz y una expresión que se habla
casi con reverencia por los aldeanus.
su trono, abalanzase a la Ignoran- - luios, os desparraméis por la tierra v
vmmua paures y íes desea que Diosles prete a sit nuevo heredero nnr
muchos años.tiB, cnicia. con sus brazo?, y dijo.Tú has dicho la trran virrla,t.. i.c.mcu uu las pinturas uno
Surtido Cjande Nuevo de
Registros en Español' de to-
das clases.
, Vengan' ?'pára
Una Demonstracion. i ' '
Me permitirá su Map9hi(l contiuetjiuu y .una ii ...uj.i.d vic Byiuianun con gresionai. K rpuin ios aldeanos se. ve ,inolienüo gj nnó i i,-,.,- .:';
os pongáis bajo las órdenes de la
Ignorancia, para conseguir, el olvidode Cristo. Qué se le Ignore! que se léignore!
Después de haber lanzado con vosformidable este doble grito de gue- -
mirana ae sama a tarai ue ioSae regalos privados de la gente Ame-- 1 Pue de maíz, en .ói den io mu-- W.'mZ C .. 7. ,'SUIla. "nrvan
El dinero es la cosa mejor quohay. Lo debo saber, o nunca lohe tenido.desafortunados. , Esie "mats ha llega- - ricana. En adición al trahai a .h. su familia inn t,.rt. :..'.: r'.",'"" 1"". p' pracüci. Te--do a mllares de villas lejo5i.de las el de'partamento médico cinarlo. EÍ metódo de n, r es uno ó TLZ.Zu' nn? ,mreas ferroviarias. Cuando lósenme-- : de la A. R. A. está peleando epide- - Primitivo y es probable que pocos dores! como estelv iM rfSros trabajadores de la Administra-- mías existentes y evitando a otros d ios Americano la
cion de Alivios Americana arribaros , educand oa la iront litación nera.-in- .,.," presen RB f tDlco a.e la prensa hallaréis tam- -
n--
.
uio oatau un gran golpe con eitridente en tina caldera vacía, a cu
El sastre sin material es tijeras s;n
filo. Quiere cortar y no puede.yo son estridente diablos, diablazosnajan visto tales oneracm uien esoritores católieoa nrrtiM cafital riLiniucy, inc.
Fiemes 41 and U
mejorada e higiene. Para este tra y diablesas aliaron- el vuelo comoenormes murciélagos, se sumieron ena algunas de las villas
en la reglón
de Samara los aldeanos se hincaron
y los recibieron rom reí;itr.5-
res de la verdad, propagandistas....Contra toda esta gente, alerta, com- -bajo
el congrego da f 4.000, OflO de exhibición.
nes conducirse, excepto para propó-
sitos Pin embargo,es el. único métüdo qu otus aidua- -
Svedas obscuras v se dlrieier-r- Lo? que rezan, bIu. devoción se Wa!a'o do áobraat. 4 Ai' ).
la Cruz Koja Americana nos saben, hacía
' la. 'sujcrGu do la tiaira.Fr. M. SANCHO, Mercedano.Como-e-
l ímbajo de alivio toutiuuaj armada, y 'm"'. auure . tono contra er pu-blicista católico. Perseguidlo, dita- lleva el diablo. --A
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T.IUJER AISLADO
La Sra. R. V. Zamora partió el
Lunes para su, residencia en Dea-er- .
Pasó corno dos meses con buj
nadres, el Sr. y la Sra. Benigno Ma-
tiz,,, Debido a la enfermedad de la
PIQUETESi0 ESCái.'D.'DATA
PñRA
tora, muís qmeu v uicji
despacio, la Sra. Zamora permanecióEÍI ÉL PUEBLO D en Santa Fe mas tiempo que lo que
esperaba.
uoa Apoionio López, distinguido y
honrado ciudadano de Pecos, N. M
quitos, chinches coloradas, ara
fias, abejas, u otros Insectos ve-
nenosos, apliqúese 1 aordlnarla
ammonla de la casa o salarata
mojada. Luego usen Vicks co
mo una salvia para refrescar y
suavizar, y para reducir la infla-
mación. Una aplicación de Vicks,
SANTO DO'IÍGO condado de San Miguel, estuvo en la
ciudad el Jueves pasado atendiendo EL NUEWOa negocios Importantes y viatandosus muchos amigos y conocidos. En No Cusca la Nominación; Favore al acostarse a partea expuestasSr. Lopes es uno de los cumplidos hace que los mosquitos se retí
ren.suscritores de El Nuevo Mexicano.La señorita Julia Vigll, hija de Don
Se Cree Que et el cíe la Sra. José
C. Quintana, de Cuarteles, Fal-
tando Desde el Dia 24 de
' Junio. ' ' "
ce a la Sra. Otero-Warre- n Pa-
ra el Congreso,Beatriz Vlgil y eapoBa, residenes de MEKieAMOCamino del Cañón, partió el Lunes Interrogada, por un reportador delen la .mañana para la Ciudad Paseñadonde pasará una temporada visitan Nuevo Mexicano que al que le pare-
cía de la sugestión de su nombre en
este papel como una posibilidad para
do a sus primas las señoritas Elvira,
y Francés Córdova. Feliz viaje. ES AHORALa Sra. . Victoriano U de Córdova, el puesto je gobernadora, la señoritasClara Olsen, secretaria del goberna
El cuerpo dé una mujer, el cual lé
cree ser el de la Sra. José C. Quin-
tana, de Cuarteles, condado de Rio
Arriba, fue hallado el Martes ante-
pasado en el bordo Izquierdo del Rio
' Grande, cerca del pueblo de Indios
de- Santo Domingo, donde se habla
aislado, el Gobernador Juan Gate,
del Pueblo; le reportó a í. D. de
esposa de Don Roberto Córdova, par-
tió el Lunes en la mañana para El
Paso, Texas, en cuyo lugar perma 11 PRISIONEROSdor, dijo: .Usted eetá bien, no soy candidatonecerá por tres semanas visitando e
sus simpáticas hijas Elvira y Fran para gobernadora. Sin embargo, yodesearía que usted le asegurara a,cés Córdoya, quienes residen en IvHuff,' superintendente .de la Escuela editor del Nuevo Mexicano que estoyCiudad Paseña y ocupan posiciones adeudada con él por el mas distinIndígena da Santa Fe.
- El Sr. De Huff le pidió al Dr. Au
BAJO LA S0I.Í0BA
DELÍ1UD0
guido cumplimiento jamas impuesto íL,. ,nr'"' '' 'f '"delicadas y lucrativas en uno de losestablacimiéatos mercantiles de aquel
lugar. Esperamos que la estanciagust.- Davis. de Bernallllo;
' condado
de Sandoval y oficial de salubridad
sobre mi.
,
En jconecclon cqn el asunto de can
didatas mujeres este año, dijo ella:de
la Sra., Córdova en compañía ddel mismo condado. Que tomara car sus estimadas hijas le' sea sumamengo del- cuerpo, pero el Miércoles an "Mientras que nunca tomó ninguna:te placentera y agradable.
parta activa en polftica antes que eltepasado no habla recibido noticiadel doctor en cuanto que disposición La señorita Delfina Alurld, hija de: El Número mas Crande en CualMariscal de Ciudad Benito Alarid, yharía del cuerpo.
La Sra. Quintana habla estado fal las señoritas Grace üritton y Grace
sufragio fuera concedido a las mue-
res, ya me he Interesado en un mo-
vimiento de mandar a una mujer di-
putada al congreso de Nuevo México
Mi escogida para este lugar es la Sra
quier Tiempo Desde que Sena
ha Sido Secretario de la Cor--
te Suprema.
tando de su casa, la cual está dos! Williams, de Glorieta, han regresadode una .semana de visita en Las Ve
gas. . , ,
Otero-Warre- de Santa Fe.Amado Chaves Jr.. hijo del Corone? La Sra. Warren es bien conocida Hay once hombres en Nuevo MéxiAmado Chaves, da Santa Fe y ante
en todo el estado; ella ha desempe
millas y media de Española, desde la
tarde del dia 24 de Junio. Perex
Quintana, anterior alguacil del coa-dad-
de 1RI0 Arriba, reportó que ha-
bía visto a lina mujer con su cara
cubierta en parte con un velo en el
puente cuando él Iba pasando aque-
lla tarde; pero cuando él llegó 61 la
riormente de Albuquerque, estuvo en co sentenciados a muerte y uno con-
vidado de asesinato en primer grañado y tenido puestos de confianza!la ciudad el Sábado preparándose pa-
ra un viaje a , La. Güira, Venezuela, pública, por nombramiento y electi
donde ha aceptado una posición allí
do, cantlgable solamente con la muer-
te, pero no ha sido sentenciado to-
davía el nomero- - mas grande, a se-
gún dice José D. Sena, secretario de
vos, es ahora superintendente de es
cuelas del condado de Santa Fe y
miembro del cuerpo de eBtado de.;
con el servicio consular de los Esta-
dos Unidos firmando un contrato poi
do de. Española y volteó para atrás
ya so estaba. Mirando para abajd dos anos. bienestar de los niños. En todas es-
tas posiciones ha salido con éxltc:.La Sra. Anita Romero de Órtlz de
la corte suprema, quienes están
agualdando el nudo del verdugo en
cualquer un tiempo desde que él ha
del rio entonces, víó eu cabeza en
la .corriente hasta que poco a poco
se fue al plan. . El Sr. Quintana no Mora, quien ha estado visitando a lafamilia del Sr. B. M. Read por va
conspicuo. Fue una trabajadora in-
cansable por .i eufraglo de las muje
res en este estado, y sus esfuerzos
estado en oficina.
rios días, partió el Lunes en la, ma Todos excepto tres de los 11 fue
en conseguir el pasaje de legislaciónñaña para una estancia de des rema ron traídos bajo Ja sombra del patl- -beneficiosa tal como educación
bienestar del niño han sido de éxito
nas en Ojo Callente. La Sra. Ortlz
es la esposa de Don Palemón Ortiz,
de Mora, hermano de la finada Ono- -
duio por la ola ' de crimen que pegó
sobré el estado el año pasado. Dos,
George Klle, condado de Valencia, yefectivos.
la vió brincar del puente y ni oyó
ningunos gritos. i
Se creía que la mujer habla come-
tido suicidio, pero personas en Espa-
ñola, a quienes se les habió por el
teléfono, dijeron que ellas no sabían
cual habla sido su motivo; que no
dejó dicho nada y en todo lo que ellas
sabían, nunca amenazó quitarse su
propia vida.
La Sra. Quintana tenia 7 años de
"Ahora que las mujeres tienen eüfre Ortlz, esposa del Sr. Read.
privilegio de la boleta y anlmadamenEl Muy Rey. Alberto T. Daeger,
arzobispo de la archidlócesis de San te toman su parte de la carga de una
campaña política, yo realmente credta Fe, ha regresado de un extenso
a., a. amitn, a el condado de Doña
Ana, han estado en la "ringlera deia muerte" de la prisión casi lo su-
ficiente para considerarse como resi-
dentes permanentes al. menos, co-
nocidos viejos aguardando el porve-
nir de apelacones, Klle en la corte
no mas que justo que ellas deben teviaje dando el sacramento de la con-
firmación a un gran número de Ca nes una Justa ropresent ación en eiedad. . . boleto de estado. La Sra. Warren nc
ha anunciado su candidatura, y estoy suprema de Nuevo México y Smith
en la corte suprema de los Estadoshaciendo este manifiesto enteramenCELOSOS DE SU te sin saberlo ella, unidos. ,
tólicos en media docena de iglesias.
Visitó Santa Rita, Magdalena, Kelly,San Antonio, Carthage, San Marcial,
Valverde, Engle, La Joya, Chupadero,
San Juan, Nutrías, Lemitar y Poda-
dera, San Acasio y Luis López, So-
corro, Pajarito y Los Padilla, Isleta,
Los Lunas y Los Lentes, Peralta y
Pablo Ibarra, del condado de Grant,
el otro de los tres, se escapó del paOBITUARIOS. tíbulo varios años pasados cuandoPOPULARIDAD fue considerado insano y mandado alManuel G. Alarid.Valencia, Tomé y, finalmente, Casa nospuai en juas vegas. Be fugó, poColorada el Sábado. ro rué agarrado recientemente en ElManuel G. Alarid Jr., de seis me
ses de nacido e hijo del Sr. y la Sra,'Las Venerables Hermanas St. JohnJovencltos Atrevidos Hacen' Fuerza Paso y. sentenciado, otra vez por elJuez R. R. Ryan a ser ahorcado. ElManuel Alarid, falleció en su resideny Maria Agustina, del sanatorio de
cía en el Camlno .de Cerrllos, el Lu Gobernador Mechera luogo le conceSon Vicente, han regresado de Wa-
shington donde atendieron a una jun-
ta de hermanas que conducen hospi
nes después de, una breve, enferme dió una tregua 4e 90 días para per
mltir una examinador) en cuanto adad. . Ki lunerai se verifico el Martes
tales Católicos. ' su sanidad. i , ,
Cuatro de los ocho restantes fueEl Superintendente de Escuelas de
en la tarde y los. restos fueron sepul-
tados en el cementerio del Rosario.
Maria Martínez.
PAGADO ADELAÑTÁÚO: fEke pecio M
iplicara a suscripciones recibidas antes dé Mar-
zo 1, 1922. Concesiones serán hechas en todas
as subscripciones recibidas desde Marzo l,
J922. Solamente aquellos que paguen adelan-
tado están intitulados 'a esta reducción. '
ESTA GRAN OPORTUNIDAD DURARA UN
CORTO TIEMPO SOLAMENTE.
RECUERDEN QUE ESTE ES ANO DE PO-
LITICA Y EL NUEVO MEXICANO ES EL
rJNICO PAPEL QUE PUEDE DARLES TO-
DAS ESTAS NOTICIAS. AHORA ES ÉL
TIEMPO DE APROVECHARSE DE ESTA
BUENA. OPORTUNIDAD DE SUSCRIBIRSE
TAN BARATO.
'
.'.'
V
El Nuevo Mexicano hace 37 Anós que se, esta
publicando y siempre sale en el dia de su publi-
cación regular. El Nuevo Mexicano no sale
hoy y falta mañana. Logren esta oportunidad.
PAGADOS ADELANTADOS
Constantemente estamos alerta para háqér
que este sea el periódico mas completo y noti-
cioso de los que se publican en el idioma espa-no- l.
En coneccion con esto, les suplicamos á'
nuestros lectores que nos manden todas las no-
ticias de INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad. í v
Es nuestro deseo hacer qué "EL "NUEVO ,
MEXICANO" vaya a todas las familias de ha:
bla española en el Estado. , ;
USTED nos puede ayudar y además ganar ,
algún dinero en su-tiemp- perdido. He aqui el
como le ayudaremos si nos ayuda: . : -- .
Mándenos su nombre y dirección de estafe--
ta, muy claro, para que no haya equívocos:
ron sentenciados por el Juez ReedEstado John V. Conway, ha regresa
do de los condados de Colfax y Quay María, la niña de nueve meses de
nacida e hija del Sr. y la Sra. Juan
Holloman en Iob üitimos pocos meses
pasados tres Indios en el condado
de McKInley por el asesinato de un
tratante con loe Indios en la reser
donde estaba visitando los institu
tos de maestros. ... f , Martínez, falleció en su residenciaHon. José D. Sena partió el Mar-
va de los Navajoes y Steve F. Ka-tea en la tarde para La Vegas a
tonka en el condado de San Juan poratender a una junta del cuerpo de re
en el Camino del Cañón en días pa-
sados después de una breve enfer-
medad! El funeral se verificó el Jue-
ves pasado en la tarde y los resto
fueron sepultados en el cementerio
gentes de la pntversldad Normal. El
es miembro del- cuerpo.
el asesinato de dos carreros de amo
móbiles de Gallup al sur de SMp-roc-
Otro hombre hallado culpable
recientemente de asesinato en: pri-
mer grado en la corte del Juez Hol
La señorita Trinidad Dávila se ha del Rosario. ' 'lla aqui de Albuquerque y pasará el
verano con su hermana, la señorita
Guadalupe Dávila, del departamento1 La Temperatura Sube en Albu- -de educación. -
loman Price Clemons, en el condado
de iRlo Arriba pero no sentenciado
pendiente la decisión de la corte en
la moción de su abogado na ra un
Don Librado Serna, uno de los jó v querque a 97.
nuevo juicio. i
venes mas honrados y distingudos de
Durango, Colorado, nos honró con
una agradable visita durante la se Albuquerque, Julio
10. Uno de loa Los otros cuatro fueron sentencia
mana viniendo con el propósito de dos recientemente en el condado di)Torrance por el Juez Edwin Mechematender a los funerales de su padre
Quemar a su Compañero, la Victi-
ma Rescatada en Tiempo.
iKingavIlle, Ont., Julio 8. Ed-di- e
Sanderson, un muchacho de
escuela de Bellingham, Wash-- ,
fue rescatado ayer- cuando esta-
ba siendo quemado a un poste en
los bosques afuera de la ciudad
por jovencltos Irritados quenes
' resintieron, la atención que esta- -
' ba recibiendo' de una muchacha
popular de Kingsvllle. .
Eddie vino aquí visitando y
prontamente se hizo popular con
una muchacha pequeña. Fueron
a pasearse juntos, compraron he-
lados juntos y la muchacha ge-
neralmente les enseñó a los
de la plaza que' el visi-
tante de America era su ideal.
Pero los tres muchachos s
entre las edades de 10 y 12
querían a Ja muchachlta y que-
daron disgustados con la popula-
ridad de Edde. Francamente se
colmaron de celos locos y se jun-
taron para trazar el plan, del fin
de la visita de Eddie y su popu-
laridad " -tan repentina.
Hombres que pasaban bosques
pequeños cerca de la plaza oye-
ron los gritos del muchachito.
Les dió el hedor a humo y co-
rrieron a los bosques. Amarra-
do a un poste con la lumbre co-
miéndole las piernas estaba Ed-
die Sanderson. . Le tiraron agua,
en sus pies y lo llevaron pronta-
mente a la plaza.
Al principio Eddie rehusó de--
clr lo que habla acontecido.
nalmente dijo la historia de su
popularidad y dijo que los tres
muchachos lo habian seguido, co-
gido, lo llevaron a los bosques y
11 prendieron una lumbre de
y palitos, lo amarraron
a un poste, y cuando las llamas
empezaron a subirle, lo dejaron. '
No se quemó sériamente.
días mas callentes del año fue repor-
tado en esta ciudad el Jueves cuando
la temperatura subió a 97 grados du
rante el día. Una lluvia leve en la
tarde salvó a la ciudad de una nochi
bochornosa y causó una calda leve
Luis Medrana, Carlos Rentería, Isiel finado Juan de Dios Sema, quient!
falleció en su casa residencia en Es-
pañola el dia 28 de Junio. El jo
doro Miranda y Francisco Valsas
por el asesinato de Antón Coury en
su tienda en Duran el otoño pasado.en la temperatura.ven Sema se halla a la presente em-pleado en Durango, Colorado, en cu
yo lugar, se ha captado las simpa Dos Ahorcados en Salem por ParIMPORTANTE.tías de sus muchos amigos y conoci-
dos. Librado es Intimo amigo del ticipación en el Asesinato del
Alguacil.Don Luis Gonzalos, quien reside
en el Camino del Cañón enfrente del Salem, Ore., Julio 7. John Rat8e
editor de este papel, y mucho fue el
re goejo y alegría que tuvimos cuan-
do visitó nuestro despacho. El Jo-
ven Serna nos comunicó que ya es
Presión de la Compañía de Agua, tie Elvle D. KIrby fueron ahorcados!
separadamente noy por participacióntá casado T Toe es el orgulloso pa en el áeesnato del Alguacil Bill Tay- -
ne para vender vigas, morillos y, ba
rillas. Las personas que estén ln
teresadas en comprar estas cosas tan
necesarias pueden ir a donde está e;
dre de varios "chamacos" los cua- - lor en. un escalamiento de cárcel en
es alegres m feliz hogar j es ano Pendleton, Ore., el día 25 de Julio.de los hombres mas felices y con- - Sr. Gonzales y él les hará precios 920. Neil Hart, jefe de los escalatentos de aquella parte de Colorado'. ' muy razonables. - dores de la cárcel, fue ahorcado el
dia S de Noviembre, 1920, y OLeroy
Stoop y Floyd Hendorson están sir
viendo sentencias por la vida. Los
hombres en el escalamiento de la cár
cel golpearon al Diputado Alguacil
Jake Marin en la cabeza con un ani-
llo de llaves cuando les. trajo la co-
mida. Escapándole a la oficina del
alguacil, ellos encontraron al Algua-c- l
Taylor y Guy "Wyrick, un amigo,
quien luchó Con ellos. Hart cogió
la pistola del alguacil, y disparando
por arriba del codo de KIrby, lo ma-
tó.
Los cinco fueron capturados des-
pués de una pesquisa de una ema-
na en et pas cerca de Pendleton.
LA CORTE OIRA LA APELACION
DE CLEMONS EL VIERNES.
El Juez de Distrito Reed Holloman
espera oír la aptelaclon de Price Cie-
rnen e para un nuevo jucio el Vler-n-
Recientemente elementa fue halla
Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico. ,
SUNTUOSA E0DA j
La que se verificará en la Capilla
de Pecos, N. M., el dia 17 de Julioj
1922, a las 6 de la mañana, cuando la
bella y simpática señorita Adelaida
Gonzales, hija de Don Juan Gonzales
SU SALUD ESTA DE POR MEDIO
POR NINGUN MOTIVO deje Ud. pasar un dia más sin pe-
dir nuestros nuevos e interesantes folletos que le MANDARE-
MOS GRATIS. Quizá encuentre. Ud. en ellos el medio de lo-
grar su salvación.
EL TRATAMIENTO ZENDEJAS.
(ZENDDAS TREATMENT)
ES LO UNICO para renovar y purificar la sangre.
NO LO OLVIDE UD. Nnuestros folletos no le cuestan nada y
le indicarán el camino a la felicidad.
El Tratamiento Zendejas se vende en casi todas las drogue-ria- s
de los Estados Unidos; si una no lo tiene, lo tendrá otra;
pero sí en su ciudad de Ud. ño lo puede conseguir, nosotros
se mandaremos, flete pagado, al recibo de su importe. Pre-
cio $3.50 botella o 3 por $10.00.
P. ZENDEJAS. 319 JACKS0N ST. LOS ANGELES, CAL
y Roybal y esposa, será llevada al
do culpable de asesinato doble en el
condado de Rio Arriba, por matar a
Clay Carpenter y a Frank Akin, sus
compañeros de carro y caza, quienes
murieron una muerte violenta cerca
del dia 5 de Enero.
Los Licenciados Cari Gllbert y Da-
vid Grant, de Santa Fe, han prepara-
do la moción para un nuevo juicio,
argumentando que la- corte erró en
permitir la exhumaran, de las cabe-
zas embalsamadas de las alegadas
víctimas y que fueran traídas a la
corte, sirviendo para tener solamen-
te un efecto de preocupar al Jurado.
Este es el punto principal' en el
alegato para nuevo juicio, se dice,
e indudablemente levantará conside
altar del himeneo por el honrado Jo- -
ven John Dalton, hijo del Sr. Juan1
Dalton y esposa. Ambos jóvenes son
hijos de personas muy bien cono- -
cldas y altamente estimadas por sus;
finas cualidades y debido a esto no santa fe íieí7 liexigaii puolissoilg
coop.oíiatío;i
SANTA FE, ; " : HUEVO MEXICO
dudamos que la unión matrimonial de
esta pareja será una de las mas di-
chosas y felices. Después de la ce-
remonia nupcial habrá una recep-
ción en la caBa de los padres de la
novia en honor de tan feliz evento.
El Nuevo Mexicano se anticipa er
desearles a los futuros esposos mu-
chas felicidades y que ningunos Infor
tunos desagradables perturben su
nueva vida.
rable Interés. Clements tiene sola-
mente 23 años de edad y se dice- - que
no ha manifestado ninguna emoción
cuando fue confrontado con las ca-
bezas de sus dos compañeros de mo-
tor y caza el Sr. Akin y el Sr. Car-
penter, seguido de su estancia de
cinco meses en una tumba de hielo
cerca de El Vado.
Me supongo que el esposo es algo
da parentesco.
Si, pero solamente en matrimonio,
